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M L I Ú M M  A L A G A'M ARTES OT FEBRERO S9 ÍT
DOLOR DE CABEZA
LAS PERSONASrrtn otttíüaxt tathi r o ^ a  QUE SUFRAN DE 
íilDOLORES DE CABEZA, REUMATI 
■jicos, NERVIOSOS, ETC., ETC., DE- 
PiBEN ENSxAYAR
IjiEl a i i a l g é s i ® ^
íjl .Dii sepilo 30 céntimos
'I En papel 80 céntimos
De venta en todas las famacias y droguerías jf Una caja de sello 2.73 pesetas
Purgante ÍficaÍ̂I
ANTIBILIOSO, DEPURA-I 
TÍVO,AGRADABLE E ÍNO-I 
FENSÍVO EL
O O L O R E S  0 E  m W E m B l T 0 S
P o r g a n t e
23 cératienas
I LA QUITA EN UN SOLO,
ELIXIR"iBpSOY, cm-a dolores de muelas. Gingivitis, Estomatitis y || DIA
emás inflamacliPes de la boca. Íl I gŝ ffSs* S»salia4ss«5s î%^
ELIXIR láfeOY, impide las fermentaciones anormales de la bocaííf
evita Isa infec^$es. I , ^̂BESef,p
Frasco |  pesetas.—Frasco de ensayo 25 céntimos | |  FRASCO 1 PESETA |De venta en todas las íarmacias y droguerías.
La Fats^SS M a ía ^M a ñ a
Fábrica de mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
Casa fundada en 1884.—La más antigua de Andalucía y de mayor exportación.exposiciones.
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas.
M S E  HSHALGCI ESFÍLOdKIt
EXPOSICIÓN , , K i A i  « r - A  r , FÁBRICA
marqués ile L a H o s , 12 " • t » P U E R T O ,  2
Especialidades,—Baldosas imitación a mármoles y moeáieo romano Zócalps de relieve con 
patente dé invención. Gran variedad en Icsetas para aceras y almaoénes. Tubê SLs de cemento.
Los germaaos/gormanófilos y  ger­
manizantes, disfrazados, éstos, con el 
antifaz de la neutralidad, se han desen­
mascarado a> descubrirse, por las pa­
trióticas informaciones y noticias de la 
prensa, de la verdadei'a prensa españo­
la, el escandaloso aprovisionamieato a 
los submarinos alemanes en Cartagena,
¿No constituye un grave delito con­
tra la neutralidad el hecho de convertir­
se nuestras costas en base de. provisio- 
nos parales piratas?...
Paos descubierto el hecho y  confir­
mado como está, la indignación debió 
lanzanzar a las calles a esos neutralis­
tas a iiliranza, al grito do ¡viva la neu­
tralidad!
Poro no luí ocurrido así. U-Jos do 
ello, cuando ya no lia sido posible ne­
gar e) heciv' ítaiim ¡II- desvirtúa; 1ü, de 
qtiiterla impoctancia, cuando no de de- 
foiider su IkátLui, recurriendo- a la iógi- 
{••I y la ótica tadesoss. No se h?m iadig-




Los donativos se recibirán en esta 
Redacción.
Advertimos que esta suscripción (Que­
dará cerrada manana 28; de Febrero, y 
que la cantidad que se baya recaudado 
será girada-a su destino.
En torno a la guerra
O m E ' P M S G ü M tm L Áiameüa de Carlos Haes,, (hmio al Banco España)
Sección continua de CINCO de Wtarde a DOCE de la noche.
Hoy maravilloso programa.—ESTRE]S((| del episodio 20 de la soberbia pelí­
cula de 30 capítulos i t
EB e&iest®
titulado «Los extranguladores de almas.» ,
Completarán el programa el ESTRENO ’«Consecuencias de una huelga» y las 
de EXITO delirante «Celos infundados» y ÍX risa interpretado por el
popularísimo Salustiano, titulada «Salusíiano ámuleto.»
Nota: A pesar del coste de estos programas,mo se alteran los precios, siendo 
los de costumbre.
El Jueves ESTRENO d'el episodio 21 de la película «Eí diamante celeste.»
PMfi Pmmis
Seléeío jprogmma de éxitos. Cuatro 
escogidas películas.
La graciosa pantomima de Keystone, 
interpretada por José, titulada
Uirsá' liasa® ®  J® sé  
La curiosa cifíta ^  ^
-FtpKcSiai 
La película de risa 
ñst&selía
Gran éxito. La grandosa creación 
de Ganmoní, de 2.800 metros y más de 
600 cuadros,, colosal obra titulada 
DESTSfl© ̂ i p r L á p ñ e 'L E  
Precios.-Palcoa 3' pias';, Butacas 0.40, 
General 0.15, Media 0.10.
OÍSAf ICAS HE LA S O fR H A
T.̂ xMTESS3
! '■- í i a
El año pasado, 1-cs alemanes, antes 
de acom eter la .empresa. dé 'V erdun, 
efectuaron arios ataques muy vib en­
tos en otras d ivcix  s sectoi'cs de írei;- 
te occidetuai. SoOi e lod ), ac •mc.iierv>n 
en ei y\rtüis..v el Sonime Kn ei Artois 
voiai'í'u muciio.s hoían s d..-, .'niac y dcs- 
truyei'i..n de eso modo kt bmí o x- en­
teros de iriiK'he. as franovs;:s. Cn el 
vSormriedsahar-.ni sus udvf. sai i s ou
Frise, en plco'-- m.'.oudf.* de eí.) y les i
ió.u do-los cebo-
;.  ̂ 1 ! • • ' -'i I • i;’ (ja. 1
i > ■ 'L.d'’ , , tj ; • . • Ji iyai'
po'i.aü neje j,,'.. ,,-1.., .eao i.-i ])i'on--
salos haya divulgado, que liaya podido 
y siga pidiendo la adopción de severas 
medidas contra el espionaje alemán c[U0, 
utiliza nuestia casa para realizar agre­
siones contra los aliados-, que iSon nues­
tros amigos y  Góníra España,donde osos 
tudescos están acogidos como huéspe­
des; sí, lo que les ha indignado es que 
haya sido descubierta esa madriguera 
da la piratería y  que los submarinos 
alemanes se vean privados de los servi­
cios de ella.
Esa es la neutralidad de los boohófi- 
los. Así la entienden y  así ía practican 
y así la quieren, aunque nos pongan en 
peligro a todos los españoles y  a nues­
tra nación de las represalias de las na­
ciones aliadas cuando éstas se hárten de 
la situación y conducta equívocas de 
nuestros gobernantes.
Alemania sobre todo, sobre la sobe­
ranía de España, sobre nuestros intere­
ses y nuestro decoro, atentando contra 
la neutralidad española y  con virtiendo: 
a nuestra nación en una especié de 00-; 
íonia germánica. Eso es el credo, el- 
ideal de tales néutoalistas, de los boche- 
ros y bochófilos españoles.
Ellos, que pusieron el grito en el 
cielo cada vez que los buques de guerra 
aliados ejercitaban su derecho do visita 
en alguno de nuestros barcos mercan­
tes, sin causar daño alguno, sin llevarse i 
nada, sin atentar contra seguridad y  
la vida de nadie, no se han indignado 
antea cuando los alemanes han tópe- 
deado nuestros barcos, saqueado sus. 
cargamentos, poniendo en peligro la vi­
da y arrebatando algunas de súbditos 
españoles, ni se indignan ahora por el 
atraco contra la neutralidad realizado 
en Cartagena.
y  no piden, claro está, que se casti­
gue a los culpables; lo que piden, coin­
cidiendo con algunos minÍ5tr .)S, espe­
cialmente el de G-obernación y  el de 
Marina, es que so amordace a la prensa 
española, que se la reduzca al silencio 
para que no descubra ni estorbo él la- 
borantismo intolerable de ios germanos 
ni la tarea auxiliadora y  antipatriótica 
fie los gormanófilos y  germanizantes, a 
fia de que de este modo, teniendo cohi­
bida y iini!'m!zada a la prensa que de­
fiendo los derechos y los intereses de 
España, quedo establecida de hedió la 
inviolabilidad del espionaje alemán y  
sin sanciones penóles los que realicen 
hechos peqjidtctáles para la nación.
Esto es lo que quieren esas gentes: 
silencio y mordazas.
Imponga uno y  otras el Gobierno; 
pero antes tenga en cuenta que hay 
muchos milloTiés dé ésjDañoles, muchos, 
que no están dispuestos a consentir que 
Alemania se nos erija en conquista­
dora.
El patriotismo, vergonzosamenfio com­
primido, hará su explosión.
ai ivba nr.-ii üh y a ’íruoas ¡ (■‘•’i-
!Í,-S. !',l L.'lé i Ü!-'?r n
'bmfísiral a. /irurá i c-ñ iMardes,
C'h , , , ij'» } 'fríU icl.
 1
u-jLbe ca í ’aiis yLv^ndicsque a 
ofensiva alemana seria preparada en 
alguno de los segmentos de la doble 
barrera susceptibles de ser teatro de 
un comienzo de decisión estratégica. 
No podían suponer que se hubiera es­
cogido el Mosa de Verdun.
Este año, ios alemanes no han tan­
teado, en realidad, las íneas enemigas 
más que en el Dormois. Sin duda 
creían que Niveile preparaba algo en 
esa desolada comarca de la Champaña 
oriental.
¿Prepara algo Niveile, en efecto, en 
el Dormois? El hecho de que no haya 
contraatacado nada significa. El sa­
liente de Maisons de Champagne to­
mado por ios germanos estaba guar­
necido por dos batallones solamente. 
Las reservas tácticas de la brigada 
correspondiente trataron de recobrar 
el terreno perdido, pero como no pu­
dieran lograrlo se replegaron a la lí­
nea de sostén. Y ni siquiera' entraron 
en fuego los elementos de la reserva 
divisionaria. ¿Falta de fuerzas?
Tal vez. Mas quizá finta. Es posi­
ble,̂ .que Niveile organice una ofensiva 
en el Dormois y ordenando a coman­
dante del cuerpo- de ejército del sec­
tor una pasividad engañadora, preten­
da; ocultar al mando Contrario sus ver­
daderos planas;
Uiilizando ei ter eno conqaisíaüo en el frente inglés .--t
(Foto InfonnacÍGit,)
es un centro estratégico utilizable en 
los frentes occidentales y está muy e- 
josde 'es orientales v de Suiza e Ita­
lia. La tierra extranjera más próxima 
a!mismo es Holanda, Pero Ho'anda 







For orden del presidente, se cita a todos 
los señores socios del Centro Instructivo 
republicano radical de la barriada del Palo, 
para que se sirvan concurrir ala junta de se­
gunda convocatoria el dia 28 del mes actual, 
para tratar asuntos de bastante interés para 
este Centro.
Barriada del Palo 24 Febrero 1917.—El 
«ecretarío, Bernardg Mancera,
Los ingleses empujan metódicamen­
te en el valle del Añcre, unas cinco 
leguas ál Sur de Arras.
Con acciones contiguas, adiestran a 
su, nueva infantería, acoplan las unida­
des y yeteranizáñ a“¿u‘s aVtilíéros. Tie­
nen uti espléíidido material y lo van 
prbbando.' f
Naturalmente, procuran qiie,la san­
gre que derraman no sea estéril. Se 
encaminan lentamente hacia Bapaume 
y Achiet, para poner en pe igro el sa­
liente germano de la línea del Artois. 
Sobre todo, desde Hoboterme a laca - 
zada de Peronne a Bapaume hay una 
enorme organización,defensiva teuto- 
tona que ha resistido, en Julio, a to- 
tdos los ataques frontales; Si los brita- 
nos i legan—y están muy cerca a Ba­
paume y Achiet, a'envolverán por el 
sudoeste y, casi si lucha, obligarán a 
sus guarniciones a abondonarla.
Los austríacos han efectuado tul 
tanteo en el frente del Sud. Sitcesiva- 
mente han probado la rofidez de las lí­
neas italianas en ei Trentino, los A - 
pes < adóricos y el lsoñzó. Y eri este, 
sector montaron, con jas compañías 
de ardientes voluntarios acogidos que 
son reservados para los asaltos, una 
operación de bastante importancia.
Los italianos que defienden las posi- 
cifnes del Este de Gorizia fueron sor­
prendidos y-retrocedieron; mas refor­
zados rápidaménteTebónqüistaron las 
defensas perdidas, después de una 
violenta pugna ai arma blanca.
En Oriente lo.s alemanes y austría­
cos, según ha dicho a su periódico el 
corresponsal á& vLe TempS'» en Peti o ' 
grado, han procedido a un reagrupa- 
miemo desús efectivos de choque. Pa­
ra despistar á  los generales rusos han 
emprendido algunas operaciones de 
detalle. No comprometieron en las 
mismas sino batallones y compañías 
sueltos.
Nuestro estimado colega El Día, de 
Almería, escribe lo siguiente:
«Eli ;Malágá ha fállécidG  ̂ iras larga 
y penosa enfermedad, la señora doña 
María Chaix Bryan,, madre de! iftistre, 
diputado republicano por málaga, don; 
Pedro Gómez Ghaix. Fué durante su vi- 
dá, modelo dé madres, esposa virtuosí­
sima y dama respeíabíe qué brindó a 
todos los qúe tuvieróú la dicha de tra- 
farla la más franca, leal y cariñosa amis­
tad.
Era esposa del inolvidable don Pedro? 
Gómez Gómez, senador qué fué com 
Ruiz Zorrilla y alcaídé popularísimo de: 
Málaga; uno de aquellos zorrillisías dé 
voluntad de hierro que siguieron las 
doctrinas de su jefe, aún después de 
muerto éste. Si don Pedro fué el adalid 
de la libertad de su querida tierra, y al 
que debe Málaga el resurgimienfo de 
su conciencia ciudadana tras ía ti túnica 
lucha que sostuvo con los más podero­
sos caciques, su esposa con su caridad 
inagotable, derrochó el bien, siendo el 
amparo de ios desvalidos y el íénitivo: 
al dolor de los desheredados.
A SU' hijo, el diputado don Pedro Gó­
mez Chaix, émulo y fiel continuador dé 
las glorias de su padre, fundador y pro­
pietario de nuestro colega EL POPU­
LAR de Málaga, enviamos nuestro más 
sentido pésame por la inmensa desgra­
cia que je afiíje.»
En nombre del señor Góniez, Chaix y 
en el nuestro, agradecemos al ilustrado 
diario almerlense las cariñosas líneas 
que aníéceden. j
La Sociedad Económica de Amigos 
del País, él Colegio Pericial Mercantil y 
el Centro Hispano-Maítqquí,^acofdarón 
suspender sus clases durante los días 
21, 22 y 23 del actual en señal de 
duelo.
El señor Gómez Chaix recibió ayer, 
entre otros, los siguientes telegramas:
«SubsecretarioHacienda a PedroGó- 
mez Chaix, diputado a Cortes.
Muy vivamente me asocio a su gran 
pena con motivo del faileciniiento de 
su sania madre.»
—Director general Primera Enseñan­
za a diputado Cortes Gómez Chaix.
Enteróme fallecimiento de su respe­
table madre. Reciba con m.i más senti­
do pésame, la expresión cariñosa de mi 
sincera ami.siííd.»
• Montilla a Pedro Gómez
Chai Y ‘
La prensa me pone en conocimiento 
de su gran desgracia. Acepte mi sentido; 
pésame.»
—Director Escuela Comercio de La? 
Corufía a Pedro Gómez- GhaiX;
Claustro esta Escuela lamenta pro­
fundamente desgracia ocurrida deseán-- 
dole necesaria resignación. Salúdale; 
caríñosamehté.»
—Republicanos Pontevedra asocian- 
se pesar por faliecimienío de su llorada 
madre.—JVo.gíie Rodríguez Castro.y> ;
—En nombre córapañeros residentes 
Apostadero Ferrol, lé significo nuestro 
sincero pésame por la desgracia qUe le 





Los periódicos holandeses se mues­
tran alarmados porque los alemanes 
realizan en Múnster, grandes concen­
traciones de tropas. Se preguntan qué 
va a hacer Hindenburg, Munster no
Una comisión de la Asociación local 
de Maestros nacionales, compuesta de 
don Antonio Rodríguez Espinosa, don 
José Molina Palomo, don Juan José 
Fernández Sánchez, .don José M.®' Yáy 
ñez Rodríguez y don- Federico Terrón 
Rodríguez, en cumplimiento de acuerdo 
adoptado por la misma, visitó el Do­
mingo al señor Gómez Chaix para tes­
timoniarle el más sentido pésame, en 
nombre del Magisterio malagueño, por 
la pérdida de su señora madre.
La Asociación de Dependientes de 
Comercio designó a su presidente, don 
Bernardo Rodríguez, a su sécreíario dorf 
Antonio Ortega y a una numerosa re­
presentación de la Directiva, para que 
visitaran así mismo a nuestro amigo, 
efectuándolo anteayer.
Los nervios sudan, excitados en* Alemania, 
a juzgar por los-dis’cursós y los escritos, .ü e  
ello no vamos a sacar consecuencias, que po­
drían resultar algo erróneas por Jo prem,atu­
ras. Lp que sí querernps y  nos dlsponetnos a 
ello, es anotar algunas de esas manifesta­
ciones.
EnelLandtag prusiano, el diputado socia­
lista Hoífmann, tras treinta y un mes de'gue­
rra, ha llegado a enterarse de que la agresión 
aprovechaba a los partidos conservadores. 
Otro miembro tíe ese Parlamqntp,3ír. Lipp- 
mann, habla de que Alemania Nstá sometida 
a! yugo prusiano.
En el semanario Schaühiihiie, en un ar­
tículo titulado «Sentencias en Servia», se pu­
blica un relato cjnicp de actos.que repugnan 
j  .horrorizan. Él autor afirma cátegóricai- 
mente: «Nada de investigaciones; nada de 
acusaciones; nada de defensa.» El relato es­
pecificó más; «El otro día, una casa apareció 
quemada. Fueron detenidos en la vecindad, 
un anciano y tres mujeres, a los que se acusa 
,de.haberla incendiado. Ellos niegan. Se les 
responde: «Confesad». Y dicen: «Nosotros 
no la heñios incendiado». Una de las mujeres 
añadió;. «Es nuestra casa». Se les pidierón 
otros datos; ninguno proporcionaron. El an­
ciano y las mujeres fueron fusilados.» Sigue 
la descripción del asesinato, sin omitir deta­
lles, sin ocultar nada. El artículo ha sido to­
lerado por la censura. ¿No parece esta tole­
rancia, al permitirTa divulgación def crimen, 
un intento de glorificar dichos atropellos. 
Por lo menos, es una imprudencia para él 
porvenir.
En otra revista, en las Páginas B lancas, 
de Zurich, aparece pn artípulo dej Dr, Fpers-
ters, profesor alemán, católico y anHpanger- 
raanista. Suyas son estas líneas: «S i.,el pue­
blo alemán pacífico có;n!prend(ese el daño 
qué, desde hacé años, todos Íes artículos 
pangermahislas y nacionalistais han hecho a 
nuestro país en eí extranjero; si sospéchasa 
la inquietud, el recelo y la hostilidad que 
por nosotros han concebido los neutrales y 
si se diese perfecta cuenta de que en el mo­
mento presente esa propaganda aleja toda 
posibilidad de la paz, entonces una verdade­
ra tempestad se levantaría en el paí-s contra 
esa turba de los WeUpolitiken,».
El propio autor añade:
«Cuando la guerra concluya, se arreglarán 
por completo las cuentas con todos .esos se­
ñores del pangermanismo.
«Con argumentos sorprendentes e irrefu­
tables se probará la deuda de complicidad, 
la deuda de sangre de todos esos escritores, 
de todos, esps oradores pánge,vmár.istas,en.la 
guerra mundial.»
Recuérd'á a este propósito ei priiner núme­
ro de días de guerra de su revista 
chc BlaeUer, donde:dijo': «Hs aquí la hora 
que tán apasiopadanieute? hemos' anhelado. 
He aquí la hora'santa...
líntre el dnísinp de lps‘uñó.s y el disgusto 
dé los otros, Alemania, no dudemos dé ello, 
seguirá hasta el fin a su emperador, su can­
ciller, sus;revp!uciónariGs de antecámara y 
sus pangernianistas.
Alemania, ha escrito «Le Tenip.s», no es­
cuchará las voces que se rebelan, en tanto 
que la bota de siis soldados hollé los territo­
rios ocupados. Pero después de su derrota, 
quizás preste atención y dé crédito...
Alemania, con sus luchas internas, va ase­
mejándose grandemente á Austria, su aliada.
Esta será la venganza de la doblé monar­
quía,* la que hizo entrar en la guerra el im- 
perÍQ,‘gerinano, pero al que luego ha cpmu- 
nicadp sú división partidista y su.s disensiones 
iriterioresi
Goníra.sta esa situación de Alemania, donde 
los rencores y ios odios se manifiestan tan 
pujantes,con él hermoso ejemplo dé la «unión 
sagrada» de las naciones aiíadas.
Alemania, el país tipo de !a disciplina, aho­
ra se manifiesla en una anarquía disimulada, 
pero anarquía al fin, y Francia, al miámo 
tiempo,ni) sólo no.seconfinhan los pesimistas 
augurios dé la revoluctón que vislumbran pa­
ra los días déla  guerra los alemanes, sino 
que olvida deferencias, depone enemistadesj 
destruye límites, t'ódo en aras del bien de lá 
patria, todo por responder, como es debido, 
al e^íriíu de abnegación y sacrificio de sus 
heroicos soldados.
■ ^©1
El señor pi^esicLnte de la Junta nrani- 
cipal del CensoEiecíora!,de esta ciudad, 
a requerimiento de don Emilio Baeza 
Medina, que aspira ser proclamado can­
didato para diputado provincial por 
elección popular, ha acordado que ios 
funcionarios de cada una de las veinte 
y nueve mesas electorales que compren­
den los distritos séptimo, octavo, nove­
no y décimo, concurran a los respecti­
vos colegios el día primero de Marzo 
próximo, para constituir las mesas con 
tal objeto; y por ello invita también a 
los electores respectivos para que emi­
tan sus sufragios en ese sentido.
B S B I . E O T E C A  P U B L I C A
DE LA —
SaUlEDAD ECOHÓMiCA
d e  d e l  P a f s
PIsxa de la Coneti&uclón nú m . 3
Abierta de once a tres de la tarde y de siete 
» m éié  de lá Ddebe.
BE LA QMEKfilA
Fracaso de la 
maniobra política
alemana
Ya ha transcurrido un suficiente nú­
mero de días para corroborar la oprí- 
misía afirmación hecha por misíer Bo- 
nax Lawon la sesión inagurar del Par­
lamento, respecto a la absoluta imposi- 
biíidacl de que los submarinos alema­
nes, a pesar de su desprecio al derecho 
de gentes.y a los dictacics de humani­
dad, logren sitiar por hambre a la Gran 
Bretaña y forzara su Gobierno a pedir, 
resignadamente, ia paz. Desde que se 
anucció ia nueva campaña de exíerini- 
iiio sin resíriccic.-ncs, en que los
barcos hospitales se declararan íorpe- 
deables, ios sumergibles impcMiaies 
eclmdo a pique a cuanlasembtircíicloi es 
a'iadas o neutrales han podido descubrir 
en alta mar y aun en aguas de Espuria, 
como atestigua el caso dei vdt ro pe­
ruano «Torton» hundido por un rubína- 
rino a’ernán, con bandera francesa, a 
cuatro millas de Luances. Tcnien.lo en 
cuenta que eí mismo día en que se co­
metía ese crimen, circiUcba por ti niun- 
do un marconigfama, para íiemc<.'E.ti -:r el 
respeto de Alemania a los derechos ce 
ios aeuT'ars, serán '¿umaménre nU '̂C-
saníes,cu niuo D-e p u b l i q u e n , . a z o n e s  
que ei Oobietno ü t B;uiin pueda olc-gaí
para just í;car ei íOí pe-.!co,baio p e J ó n  
fa'sü, de un buque neuinu, pror"'deníe 
fie un pue lo noLt.rd y üt’c-'inado a, j»vi,¡o 
puerío lU'Utrah con carga.nern; neu’ral, 
en a.guas neu-rules.
Aunque et nú.'iero de vlclimas dia­
rias es considerablíq ya no c.:.he duda a 
nadie en íng'a^e.'tu, de que esta >nse dd 
térroiiánio alemán en el mar ti-Aá con­
denada, en cuanto a su anunciado ob- 
jeiivo, a un fracaso tan defirtiüvo como 
CJi las etapas preliminares. Ei trasiego 
de mercancías sigue obedeciendo a su 
ley normal de ofertas y tíeniandas. Sola­
mente de azúcar hay escasez relaUva- 
mente perceptible- mas ésta aún no ha
negado al punto, ni mucho meno-S, de
que ei Gobierno se haya visto precisado 
a intervenir én la regul-áción de ia com­
pra venía de esté ariculo tan favorito 
dei paladar anglo-sajón. Cada mercader 
se encarga de satisfacer cquiraíivamen- 
íe, impidiendo abusos, las necesidades 
habituales de sus parroquianos. Así, por 
lo que al yantar inglés hace, puede de­
cirse que sólo se sospecha la existen­
cia de corsarios teutones en los mares 
a ia hora del imprescindible, reglamen­
tario apple-pudding. Y ello, por supues­
to, en las casas de huéspedes de tres al 
cuai'ío, cuyasí maquiavélicas patronas 
no dejan de traer a colación durante la 
comida, venga o no venga a pelo, la ob­
servación de las despredaciofies.de ios 
súbditos dtl kaiser.
Cierto que la adaptación de la escua­
dra inglesa a la insólita situación crea­
da por la desesperada reaolución ale­
mana no puede ser tarea de un día ni de 
dos ni de tres, y que los aleniííDes ha­
bían contado seguramente con esta in­
evitable circiistancia para espantar á los 
neutrales y utilizar enseguida su es­
panto en una nueva cesárea proposición 
de paz. Peró ios alemanes, que tantos 
libros han escrito de psicología, se 
equivocan siempre, invariable, lamenta­
blemente, cuando íralau de adivinar la 
reacción humana ante una acción suya. 
Los neutrales Ies han salido respondo­
nes en todas las latitudes. En los Esta­
dos Unidos, en China, en la Argentina, 
en el Brasil, en Perú y en Chile, en 
Suiza, en Suecia y en España. Por mu- 
GlíQ que se han desgañiíado en sus ra­
diogramas para encubrir la yerd.adera 
intención de su campaña submarina, 
todo el mundo ha visto ciara la maniobra.
Da sobra sabe ei Gobierno alemán 
que la empresa de rendir por hambre a 
las islas británicas rebasa muchas ve­
ces, muchas, las .fuerzas de sus minas y 
sus sumergibles,'aunque éstos sumaran, 
como pretenden hacernos creer más de 
•200. No. La apoteosis fina! de la cam­
paña marítima teutona no tiene por ob­
jeto forzar a Inglaterra a pedir, venci­
da, la paz; sino acobardar a los neutra­
les para que, reforzando con su plañir 
de humanidad arruinada la proposición 
alemana de paz, induzcan a Inglaterra 
y a sus aliados a transigir con el armis­
ticio que el miliíarisino prusiano necesi­
ta urgentemente para eludir la inminen­
te derrota en el continente, y preparar­
se luego nuevamente, gracias a la'ense- 
ñanza de esta guerra, para un segundo 
conato, más sabio y más feroz, si cabe, 
que el presente de hegemonía universal. 
Pero desbaratada definitivamente, por 
obrá exclusiva de los propios neutrales, 
la maniobra política de Alemania, la 
campaña marítirra queda planteada en 
los mismos términos que antes lo esta­
ba. El poder naval teutón contra el po­
der naval de los aliados. Inglaterra ya 
está en guardia ante el último desplan­




En d  expreso de la mañana i-egresaron de 
Madrid, el gobernador civil de esta provin­
cia, don Tomás Torres Guerrero, su distin­
guida esposa y su bellísima hija Antoñita.
Kn el correo general llegó de Sevilla, don 
Manuel Alvarez jSlet.
Pe Utrera, el nuevo teniente fiscal de esta 
Audiencia, señor Ovejero.
En el expreso de la tarde marcharon a Ma­
drid, la señora doña Concepción Cobián de 
j\{,7.'<?arejo, «ii hermano don Francisco y las 
beíias sC.̂ O’itas María Zorrilla y María Te- 
rasa Alba, sobi’ina ésta del niinistroi de Ha­
cienda; y el distinguido joven don Rafael 
Campos Garda.
A Barcelona, don José Peña.
ASan'toña, el oficial de infantería don Ri­
cardo Paños.
A Jaén, el marqués de Navasequijla,
A Valdepeñas, don Juan Manuel Rodií- 
guez.
A Casariche, el director de los Altos Hor­
nos, Mr. Bergerón.
A Antequera, don Juan Muñoz,
§
Lo distinguida señora del ilustrado oficial 
de Correos, don José Alba, ha dado a luz con 
toda felicidad, un hermoso niño.
lieciban los .señores de Alba miéstra enho­
rabuena por tan grato suceso de familia.
, §
Con toda tcbcidad ha dado a luz una rd- 
busla niña, la distinguida esposa de nuestro 
estimado auúgo, don Antonio Torres Burgos.
r-íuestra epiiorabuena.
En la capilla de las Minas de Arrayanes, en 
Linares, ha-sido bautizado un niño, hijo del 
subdirector de las minas, don José Gómez de 
la Bárcena yde su distinguida esposa doña 
Concepción López Valderrama.
El neófito, a quien se le ha impuesto el 
nombre de José María,, fué apad rinado por 
sus abuelos paterno y materno re,spectiya- 
mente don Antonio Gómez Díaz ,y doña Ána 
María Yalderramá I-ópez.
Después de pasar unos días en está capital, 
han regresado a Granada, el ingeniero don 
Antonio .Rico .y su distinguida esposa doña 
Floria Gómez.
Han marchado a Ceuta, el tenienle coronel 
de Sanidad militar, don Emiliano Quintana y 
•SU bella líija Victorina.
En la Universidad Central ha terminado 
brillantemente la carrera de leyes, obtenien­
do el grado de licenciado en Derecho, el 
ilustrado joven malagueño, don Enrique Gó- 
’Tiez Rodríguez.
i^jeiba cordial enhorabuena, extensiva a 
su padre Antonio Gómez Cano, querido 
amigo y corr *^^'onario nuestro.
§
Por don Eugenio Garíía Cabrera y su dis- 
tinguída herniana Aui"ora, ha sido pedida la 
mano de la bellísima señorita Francisca Fer­
nández Gallego, para su hermano don Joa­
quín Qarcía.Cabrera, distinguido letrado.
La boda se efectuará en bréve.
gafB¡aafi3!gaflroCT5S3ss5S33aiajBuiiMJBMipeagBĝ
Y en estas circun.stancias verdaderamente 
críticas, noticias de San Sebastián empeza­
ron a anunciarnos el paso por aquellas aguas 
de numerosos barcos mercantes de naciona­
lidad francesa e inglesa. Estos últimos días 
han dejado oír sus sirenas en el Abrá de Bil­
bao; cunde el regocijo por ambas márgenes 
del Nervión; se reanuda el trabajo en los 
muelles; vuelve a recobrar su aspecto habi­
tual la ría y toda la villa concibe esperanzas 
de un inmediato restableciminnto de la nor­
malidad interrumpida por el bloqueo.
Los barcos beligerantes lian navegado li­
bremente sin que los piratas les salieran al 
paso. Según loa má.s. optimistas, loá submari­
nos han fracado. El. bloqueo está roto. Ingla­
terra continúa siendo la reina de los mares y 
los surca con estos barcos que entran en Bil­
bao, desafiando el peligro de ios torpedos. 
Las últimas declaraciones del Gobiei-nó bri­
tánico en la Cámara de los Pares, han empe­
zado a confirmarse. Se restablece la común! 
cación con los aliados. Ha pasado, en fin, él 
conflicto.
Estos barcos, sin embargo, vienan en las­
tre. No traen carbón. Cargarán é! niinéral 
que necesiten para' fundirlo eií la.s félu-icás 
de armas y de municioiíés y volverán a .sus 
respectivos paisé.s, dejanclo medio apagados 
los hornos de nuestras grandes fábricas, con 
el paro de lazoha fabril,eti riesgo de quiebra 
el pequeño comercio, que .se hundiría fatal­
mente al disminuir la población obrera...
No traen carbón e.stos barcos que tanto re 
gocijo hqn producido . al hacer su entrada 
triunfaren el Abra dé Bilbao y al oir sus siró 
nás na.Ve'gando po? la vía. No traen carbón y 
no podr á decirse que se ha restablecido el 
tráfico interrumpido, por que tráfico quiere 
decir intercambio, comercio. Nuestro comer­
cio exterior ebntfnúa .Siíspéhdído. NO' debe­
mos esperar de los béligerante^ lo que sólo 
,a nosotros corresoiidé liacer para evitar la 
ruina de España.
El blobued^está fracá'sadó. 'sí; pero e.Aparo 
los beligérantea qué ponen sus bareps; eh 
.condiciones dé, défenea, no para los neutra­
les que los tienen émbótelládós éh puertos 
extranjeros, é.sperando medidas dé gobierño 
que se retrasan yá más de ló que Conviene.»
teatro Cervantes y don Cesar Alvarez 
Dumonl. ’ - \  ;
Y consignar en dota el más profundo 
agradecimiento a los directóres de pe- 
dícos locales, que prestaron a la 
fiesta el concurso de su propaganda, y 
a los distinguidos compañeros que sin 
pertenecer a la Comisión cooperaron 
activamente a todos sus trabajos.
m  ÉL ÉOBIEIfiaO CIVIL
- , ■' P ro te s ta
Anociie visi.aron ai Gobernador cívir 
ios empresarios dé teatros, cines y plá-< 
za d,e toros, con ei fin de protestar del 
propósito de !a junía de Protección aj 
la Infancia, respecto a los tributos que 
pretende cobrar desde primeros de 
Marzo, con- lo cual ios espectáculos, 
de no solucionarle ese recargo, tendrían 
que cerrar sus puertas desde dicha 
fecha.
El éeñor Torres Guertero les mani­
festó que reunirá a dicha junta y pro­
curará armonizar los intereses de todos.
Los comisionados salieron muy satis-’ 
!vchos de la acogida que les dispensó; 
la primera autoridad de la provincia.
OtravLsSia
También visitó a! señor Torres Gue- 
rero una comisión de obreros del mue- 
lie,-de la sociedad «La Marina», con' 
el fin de protestar de la actihid de un 
capataz, que no ha querido cumplfr lo­
que tenía convenido con los c bréros, 
y en su vista estaba haciendo el trabajo 
con «esquirols».
Los comisionados solicitaron del se­
ñor Gobernador interviniera cómo me­
diador en el asunto, antes de que pu­
diera surgir cualquier conflicto.
El señor Torres Guerrero se mostró
-- ---- —
G Á  M F A B R I C A
D E
J B y E R I A  y  P L A ' T E R S A
Plaza de la Constituoión, nám. E — Marqués de la Pauiega, ndm 1 y 8. — MALAGA
No 68 pi’eoiso recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, construye en plati­
no, oro de 18 quilates y plata, .toda clase de joyas, desde la más sencilla hasta la de con­
fección más esmerada y exquisita.
Esta Casa tiene cop’osa variedad de objetos artí iticos para capricho y regalo; siia 
elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace
Esta Gasa ofrece, ventajosfimente para los compradores, las mejoreb mareas en el 
Ramo de Relojería, garantizando toda compostura por difíciles que sea, eu relojes de 
M.\R JA, repeticio ’e.s, cronómetros y cronógi’afos,
Ío^es*ía dé ¡ÉUiliLLCji hes«ma^c»s
IfiSarqués ds la Paniega, i y 3< —  Plaza de lé C ánstrlueión, i.
-  -  MÁ L A G A  -  - -
fttüfííbiiJáíes
CGmSsis&d
Ayer reunióse la (^misión Jurídica, 
despachando diversos asuntos de trá­
mite, '
..
Él Inspector Jefe de prlinera ense­
ñanza, señor Moreno Calvete y el Pele* 
gado regio señor Díaz de ÉscóVar,-visi­
taron ayer al alcalde, tratando varios 
extremos relacionádos'con ía celebra­
ción de ía Fiesta del Aríjól,
nlca’día sigitéfi
LM m E T M L im m ú M  r#» a . )
P^s&o tSo Ips TsíoM, 2 S s ¡ Mál^gss
Se construyen armadurasj depósitos,,puentes y toda clase de tr.abajus mstálicjs. Se vende a 
precios Ifajos, poleas, engranajes, volantes y michas otras piezas de hierro fiinüdo, .
. A  V  I
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;k-ÍHs;dVi ji;uñ |̂io 
i’ifcí-ítL) qíje-
áí JABÓN R0YAL“
MARAVILLOSO INVENTO NORTE 
AMERICANO :: LAVA TODA CLASE 
DE ROPAS SIN LAVANDERA. @ 
ffSeaSes de fSOYUL ahorra d o s  
íSías de trabajo a una mujer. 
Para informes o ensayos aí Represen­
tante D. SALVADOR R. MOíTrOYA, 
CISNEROS 56 MALAGA
B U B A  O
L a r í a  s e  a n im a  
L o s  S saroos b e l i g e r a n t e s
Leemos en nuestro querido colega El U- 
(le la invicta villa:
«La convoy de barcos belige­
rantes en el dé Bilbao, está revistiendo 
carácteres de Había llegado
a ser casi completa /ó* paralización en la r ía .' 
Estaban ya en pavo foiV-pso los_ cargadores 
del muelle. Las estadístic,as explican este fe­
nómeno cliciéndonos que Ja exportación de 
mineral, que ascendía sernatialmente a cua­
renta o cincuenta mil toneladas, ha quedado 
reducidas diez o doce mil, con fwtivo del 
bloqueo. No entraban ni .salían barcos. Esta­
ba suspendida la vida marítima y empezaba 
a hablarse del paro en las minas y de la nece^ 
sidad de que en las fábricas quedase reduci­
do el personal a lo estrictamente necesario.
Había llegado a preocupar seriameate l’a 
situación' a unos y a otros, A lós que no 
creían en la eficacia del bloque, por que ém- 
pezaban a verla en la ruina de Vizcaya; a los 
que llevan sus simpatías por los imperios 
centrales hasta el extremo de parecerles bien 
cuanto hagan para vencer, por que no podían 
suponer que tan dura fuera para éste país la 
medida extrema de la guerra submarina. Los 
más caracterizados germanófilos firmaron 
las más autorizadas protestas. En las redac­
ciones de los periódicos más incondicionales 
de Alemania, se nota ya una falta de unidad 
moral que es annncio seguro de una próxi­
ma descomposición.
Eí Baile dé la Pr ensa
#!í.c&ier>ilos de l£i Cemisión
En ja noche del Sábado reunióse en 
el domicilio social la Comisión de es­
pectáculos de la Asociación de la Pren 
sa, integrada por don Bernabé Viñas 
presidente; don Benito Marín, don 
Adolfo Alvarez Ulmo y don Alberto 
Torres de Navarra.
Dióse cuenta de haberse presentado 
la poseedora de la tarjeta pintada por 
Alvarez Dumont, premio en el juego 
«La petición de mano».
Aunque el programa fijaba,de un mo­
do concluyente, que había de presen­
tarse la máscara agraciada en el mismo 
acto del Baile y en plazo áeñalado, 
perdiendo, por consecuencia, toda op­
ción, de no hacerlo así, ya que el pro­
pósito de los organizadores es estimü- 
lár á las máscaras, ácrecéníándo Con 
su concurso directo y personal los es­
plendores de la fiesta, se acordó conce­
der el precioso reloj pulsera de oro, re­
galo del marqués de Larios, á la seño­
rita qué tuvo la suerte de encontrar la 
tarjeta, después de sabido que no com­
pareció s recoger el premio contra su 
voluntad, por nabeLse tenido que reti­
rar momentos antes dei íeeíro, a causa 
de una indisposición repentina.
A este acuerdo ha contribuido tam­
bién el espíritu í|e benevolencia dé lós 
organizadores, favoraíjle siempre a la 
coftcesíón de todos, absolutamente io­
dos Jos premios ofrecidos, evitando que 
quede ninguno desierto, •
Se avisa, pues, a la agraciada con el 
reloj pulsera, se sirva concurrir esía.no- 
che, de nueve a diez, a la Asociación 
de la Prensa, a recoger el premio, pre­
via entrega de la tarjeta pintada.
Asimismo, se acordó rogar a los po­
seedores de los billetes cuyos números 
fueron premiados en el sorteo de rega­
los con el mantón de Manila y la blusa 
de seda, se sirvan recoger cuanto an­
tes dichos premios en el domicilio de la 
Asociación, concediéndoseles pn plazo 
improrrogaibíe, que finalizará ei iO de 
Marzo próximo, para retirar dichos re­
galos.
También se acordó visitar a ía Exce­
lentísima señora marquesa de Guirior 
para expresarle ía gratitud de la Aso­
ciación por su valioso concurso, supli­
cándole que la haga extensiva a las 
distinguidas señoritas que la acompa­
ñaron én él Jurado; y conceder amplios 
votos de gracias a los señores directo­
res de la Compañía de luz eléctrica 
alemana, propietarios y empresario del
FM el despáche de i 
expuestos los bocelos 
tísi'có do ios sáV-rcK ei 
sesiiinés de ía r ic \-a (.\;
«taasM̂ a&átíStó
R Ú S T m É S  B £
Sé iiaíi recibido n 
don Luis Alvarez, íejo 
rido aíidgO'don Ado fii A vare z IJinu), 
que hace sus prácecas de vela en el 
bric-ba:ca «San jóse», de esm niairí- 
ciíiá; este buque -Sk et ene o ¡riten /Mon­
tevideo, y para fin, de me.s se aniincia , 
cl regreso de es!e voporM'QU destino 
a Barceloná.-
También - hay noticias di-i alumno 
don Gasto M. Ytuño, hijo de nuestro 
distinguido amigo ei Señor cónsuí de iá 
República Argentina en esta plaza, cuyo 
estudioso joven hace prácticas en el 
vapor«Valvanera» que salió él 22 dei 
corri'erité tíe'01161103 Aires, con destino' 
á Cádiz,
El nuevo Pilófo de esta Escuela Es­
pecial dé Náutica, señor Pastor Krauel, 
ha embarcado en este puerto en él va­
por «Conde de Wiíredo», con destino a 
Santa Cruz dé Tenerife (Canarias).
El alumno Séfíbr Raíz Lanuzfa, navega 
éñ un vapor bilbaíno, y tocó últimamen­
te en este puerto, haciendo su décimo 
viaje a los Estados Unidos.
C d l H I é l Ó l t  ^ B O V I H C I A L
Bajo la presldenda del señor Egea y 
Egea, y con asistencia de los señores 
vocales que la integran, se reunió ayer 
este organismo, adoptando los acuer­
dos siguientes:
Es leída y aprobada el acta de la se­
sión anterior.
Se acuerda dar vista a la Alcaidía, de 
la reclamación deducida^jpor don José 
Salas y don Sebastián Delgado, practi­
cantes de la Beneficencia municipal, 
para que, se incluya en el presupuesto 
municipal de este año 500 pesetas de 
aumento que acordó, el Ayuntamiento.
Sanciónase el informe para que se 
remitan al Juzgado de Alora las certifi­
caciones que interesa de las diligencias 
que aparecen deí’expediente de embar­
go seguido al Ayuntamiento de. Cárta­
ma, por débitos de coníingeníé del pri­
mer trimestre del año 1915.
§e informa favorablemente las ex-r. 
propiaciones .4e terrenos en término 
municipal de Vélez-Málaga, qpe han de 
ser ocupadas en obras de alumbramien­
to de aguas del río de Vélez, y el escri- 
ifó deí vicéprésidente de lá Junta prb- 
vincial de Beneficencia, reclamando 'a 
inc’usión en el presupuesto del Ayun* 
tamieptp de Málaga, para él año actual, 
de un crédííó re.cpnpcido por el mismo 
a faver 4§1 Pósito Nuevo Monte de 
Piedad.
§e aprueba el informe sobre ápfóba- 
ción definitiva del pliego de condicio­
nes para la subasta del servicio de la 
impresión de listas electorales por los 
años 1917 a Í019.
Sanciónase el ingreso eñpl Manico­
mio de los presuntos alienados Emilia 
Ramírez Postigo y José Sofía Molina.
Pasa a informe de Con taduría la so­
licitud de las huérfanas d? doña María 
‘Pinetta Damonte, para que sea traslab- 
dada a ellas la pensión que venía disfru­
tando su difunta madre corpo viuda deh 
contador que íué de esta Corp.oración," 
don Manuel Román.
Por último se ,acordó, a propuesta/ 
del señor Pérez de Guzmán, la realiza-’ 
ción de obras en la Casa de Expósitos, 
para la elevación de agua con destino 
a baños en él départáiiiento de niños.
.  I .
AitiflillÉRE
H l r f í a í í é i i  a S  ¡p o s*  y e  f e r r e t e r í a
SAMTñ üai^R¡i4, m ,  — •
B«.tf>rírs ,le cooina, herramieutafl, aceros, chapas de ziiic y latán, alaMbres, estados, hojalata, 
erivazán, cementios, etc., etc.
^ "™ e I 7 ~c a n d ^ ó ”™
A lm acér» d e  F e r r e t é r í a  p s jr  y  «íesaes*
J O L i e  o é i i x
JÍIA» GOSaEZ GáKSIA 2 0  AL
Batérlá de Oóciiia, líefrájós, Herramientas, Fraguas, Tomillería, Ólavazó ), Alambres, Ma- 
qTtínaria, Cementos, Ofíapas de hierro. Zinc estañadas, latón cobre, y alpaca. Tubería de bielro, 
plomo y estaño. Bañeras y artículos de saneamiento.
U rtlG u io®  ( s a r a  c a ie fa p G a é »
Balám indras, Esáiadóres, Estufas tubulares y para gas y redondas para oarbófi, Chóubeski, 
Marcos para Ohimenea, Braseros y Calentadores para pies, con carbón y con agua.




5 Abonos y primeras mátariás. >Con garantía de riqueza. Snperfosfato da cal 18i20 paba la próxima siembra,
23é k  C a l le  de- etám ,
3ri-f*?'císsí&¿ y jjreciíss, d3r>ig!9*se a 6a OSreeeiáms
^  I Z ,  - -  S R A C i A O A
m TSG iM S,
El señor cónsul de México en 
capital, nuestro distinguido amig 
doctor don Juan B. Arriaga nos 
áu nuevo domicilio y  oficinas eníia' 
Avenida dé Pries núm. 40. ‘
Agradecérnos la atención.
En el negociado corrorqtón diente, da' 
este Gtobierno civil se recibieron’a?er: 
los partes do accidentes del trabajéi^í 
íridos por, los obreros siguioutes: 
Mániiél Luque Hernández, Nfti 
Gómez Empinar, Diego Márquez ¡p’rais 
00, Antonio Luque S.ánohez, Pedió 
juínguez Boítrán, Andrés jNíaríaJÍeySf 
Miguel Márquez' Doblas, Pedi'O t$uz' 
mán Luvin, José Pi,a.mírc-z Goitzález, 
Alberto Menéndéz Lrirc.a, ManuóLQ-Qó* 
záléz Jiménez, José; Blanco Péreziy. 
Bernabé Toscano García.
He aquí los días señ.i’!ados. para el 
pago de los haberos del me.s actual, en 
esta Tesoreríi de Hacienda, a Jos indi­
viduos de Olases Pasivas, eu la forma 
siguiente;
Día 1 de Marzo: Montepío civil, re­
muneratorias y  jubila,do.s.
Día' 2: Hetirados qué cobran por sí.̂ :̂ 
Día 3: Retirados q.ue cobran por'''ñF" 
'bilitado. . " ™
Día 5: Montepío militar. ' w  
Día (r. Nómina general.
Día 7: Retenciones.
El día 13 del mes de Marzo próximo 
termina el plazo de admisión de solici­
tudes en la Diputación provincial, para 
poder tomar parta eh las oposiciones a 
una plaza de practicante nmnorário del 
Hospital civiL
Don José Toledo de la Torre ha so­
licitado se le nombre fiscal municipal 
suplente de Yunquera.
Durante el plazo de quince días se 
oirán reclamaciones en la Audiencia de 
Granada.
Se encuentran expouestas al pilblico, 
para oir reclamaciones, por el tiempo 
que determina la ley:
En los Ayuntamientos de A.lameda, 
Olías y  Benarrnbá, las listas de los mo­
zos del actual'reemplazo, cuyo para­
dero se ignora.
En el de Oanillas do Albaidas, la di­
visión de aquel término municipal, a los 
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firma en tedas las prendas -
UNICO DEPOSITARIO EN ESTA POBLACIÓN
C A M I S E H I a f íO B E R  TD  B O N A D Á . - L m i a s ,
de SMz de Garlos (STOMALIX)
Es recetado por los médicos de las cinco parles del mundo porque toni­
fica, ayuda k las digestiones y abro el apetito, curando las molestias del
É
B ltE S T IliO S
él dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y ‘aáuiios que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera de! eCtódiago, eto. Bs antisápticó.
De venta, en las principales farmacias dei mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida.
U U  R U E m
Se encarece a la persona que, por 
error, cámbiata' un «boa» de señora én 
el Baile de la Prensa, se sirva avisar a 
las oficinas de la Asoeiación, o presen­
tarlo allí.
— DE
E .  E n u ü o z  -  D E S L O O É
(Farnaacóutióo sucesor de H. de Prolongo)
Ptierfasdel M ar,7  ̂ MALAGA 
Medicamentos químicamente puros.-Espe­
cialidades nacionales y extranjeras.
Servicio etpecial de envíos a provincias. 
S e r v ic ió  d e  M oche.—Para recetas, sin 
aumento de precios.
ON PARLE
E L  P O F U L I I B
Se vende en Madrid.—Puerta del Sol 11 y 12. 
En Granada.—Aceras del Catino 13. 
jEjtj 3BolíRdilla’ “~Pî HpteC!ii de la Estación-
Calendario y cultos
FEBRERO
Luna creciente el 28 a las 16-44 
Sol, sale 7-25, pópese 5-32
27
S'emana 9. — Martes




É l  dé ra á ñ a ñ á .--^ n  el místnoT
Los A-yuutamientos de Antequeraj 
Sierra de Yeguas han aprobado las lis­
tas definitivas d.G los concejales ycuá- 
druplo mimero de covitrlbuyentes qns 
tienen deroelio a designar oomprómi'* 
sarios. para la eleooión do senadores.
El juez instructor del distrito dala 
Alaméda de esta capital, cita a don En­
rique Hurtado Villa, para prestar de­
claración.
El de Coíu, a Francisco Romero 
Portillo, para ser oido on una causa.
E l de Hqelva, k Antonio Anaya Váz-¡ 
quez, para que se constituya eu pri­
sión.
El de Ronda, a. Dolores Fernándea 
Asencio, para prestar deelaracién.
Las juntas municipales del Censo de 
los .pueblos de Ooín, Alora, Sierra de 
Yeguas y  Bsnadalkí, se han reunid, 
designando a los individuos que de­
ben constituir las rae.sas electorales.
Eu la Audiencia de Granada ha te­
nido entrada él pleito procedente del 
juzgado de instrucción del distrito de 
Armridona entre don Manuel Alba Ro­
mero y  don Enrique Miranda Alcán­
tara, sobre cobro de cántidad.
Ha sido nombrado oficial de Sala de 
la Audieñeiá de Málaga, don Antonio 
de 0  astro Tamayo.
Con motivo de las dos corridas de 
toros que se celebrarán en nuestro cjp 
co taurino los días 4 y  5 del próximo 
mes de Marzo, en las que tomarán par­
te los diestros Pastor y  Gallito el pri- 
rner día, y  Pastor, Gallito y  Paco Ma­
drid el segundo, la Compañía de los 
ferrocarriles andaluces ha establecido 
un servicio especial de viajeros, con 
billetes de ida y  vuelta a precios redu­
cidos, valederos para, esos días.
. Los que deseen nqás d t̂o?, podrán 
obtenerlos en la Central de Málaga, y 
en las principales estaciones de la Com-' 
pañía.
Por real orden del prinisterÍQ de la 
Gobernación se anuncia concurso para 
proveer todas las inspecciones de aguas 
minerales que quedaron vacantes m ol 
concurso celebrado el 20 de Marzo 
año próximo pasado,
Dejad de administrívr. Acéite da hí­
gado d© baoMáOj' que los enfermos y loa 
huiós abs©rb ¡̂i siempre con repugnan­
cia y  que les. fatiga porque no lo digie­
ren. Reempdazadlo por el VINO 
RARD, que se encuentra en todas Is 
buenas farmacias. Agradable al paladai'i 
más activo, facilita la formación de los 
huesos en los niñps-de crecimiento 
licado, estimula el apetito,, activa h, &■ 
gocitosis. El mejor tónico para kscon- 
valeoencias, en la anemia, en la trfbsr- 
oulosis, en los reumatismos. -  
la marca: A. GIRARÍ)> París.
Sisbásfa volunfiápla
Tendrá efecto lá de parte de la e«a 
mimero seis de la calle de doña Trini­
dad Grund de esta ciudad, el ocho 
Marzo próximo, a las quince, en el es­
tudio del notario don Juan Barroso Is* 






i - w v ñ m e '
-Se agudiza el conflicto
servjb Raíchvátdi, que recorre el mun­
do dando conferencias cíéntíficáá.
El embajador de Austria cumplimen­
tó está tarde áí rey.




Lostablaieros ajnenazan'CQ.n el cie­
rre genera), para éi jueves, sí no"’ cesa 
el funcionamiento de las mesas regu­
ladoras.
E x p o s i c i é e i
Barcelona.—La Asociación de médi­
cos catalanes b^.acprdado celebrar upa 
Exposición médica regional, coinci­
diendo con el segundo Congreso mé­
dico. . ;
En SU; caso, tendrá efécto¡eiijlá sé- 
¿undá qtóncéria de Julio.
^ it a y g u r a G ló i i i
Zaragoza.-En Caspe se ha veilfica- 
do la inauguración del puente sobré él 
Ebro, asistiendo las áutorldadés, signi­
ficadas representaciones y más de siete 
mil personas.
La ciudad aparecía engalanada. ^
Ptommeiar-on discursos el alcalde, el 
señor Óssorio Oaifardo y otros.
En el domicilio del alcalde celebróse 
una recepción, seig®ff5f ftí bariquete.
B í e  f f á e o
Cádiz.-^D^dq el muelle'ác pudo ver 
pasar, hada el Mediterráneo, varios bu­
ques mercantes, escoltados por torpe­
deros ingleses.
D e s c a r f ' f í É i ^ i é ' s l i t é
Valeneia.-^A las‘ Óiícé de la máhána 
se recibió «in telegrama comunicando 
que S8 había verificado el trasbordo de 
varios viajeros heridos en el descarrila­
miento de Cíieste: ■
El traslada se verificó a Valencia, en 
un tren de socorro, Ifé^ando a íá una 
de la tarde,
' Con motivo de aguardar en la esta­
ción las familias de los heridos, desarro­
lláronse escenas conmovedoras.
Resumiendo laa distintas versiones 
que circulan, puede' deducirse que el 
correo salió de Chiva a la hora regla­
mentaria, y al tomar una curva pronuh- 
ciadísimá, sobre el barranco de-Mosita, 
.Mtüdo el tren, exxepío la máquina, des- 
cfM'riló, quedando destrozados siete va­
gones,
Los heridos son unos ochenta, en su 
mayoría leves.
Muchos de ellos se trasladaron, a pie, 
a Chiva.
Un tren de Socorro condujo a quince 
leves y cinco graves, figurando entre 
, estos últimos el ambulante de correos, 
Rafael Celeso.
6 e i* á trs i
Coruña.—En tren especial llegó mis- 
ter Gerárd, acompañado de su séquito.
Día 24
Franéas ■. 
Lib/as . . 
Intéhof. . 
Amortizabie 5 pQr 100 
» 4 por 100
Banco H. Americáho .
» dé España . . 
Compañía A,Tabacos. „ 
Azucárefa PfeTerérífes.
* Ordinarias. 




















Valéncia.—Todos los periódicos pu- 
hlicaii extensos relatos sobre el asesi­
nato deí hijo dé !o§ hondes dé Villa- 
mar.
La impresión producida por el cri­
men, es grandísima.
Dícese que el matador, señor Viilalba 
había traído a la cupletista Rosa Rodri­
go desdé Barcélona, y que lá llevó a los 
bailes de Carnaval, haciéndola alternar 
con varios de sus amigos, incluso la 
víctima.
Villamar ofreció a Rosita sq automó­
vil para la corrida de ayer, aceptándóíb 
ella, a condición de que no la acompa­
ñara al palco.
Accedió Villamar, pero désdé el terí- 
4idQ no dejó de mirarla insistente- 
meníér
Al salir de la corrida surgió un alter- 
' cado entre Viilalba y Villarnai*, pero el 
médico señor Vila, que lo presenció, 
logró separar a los rivales, invitando-a 
Viilalba a subir al coche del goberna­
dor, que lo condujo al teatro Apolo.
Pero Viilalba abandonó el teatro a 
poco, y marchó a la Sociedad de Agri­
cultores, encargando a dos ámigoá cjiie 
exigieran una reparación a Villamar.
Cuando tornó Viilalba al coliseo, tro­
pezóse con Villamar, a quien, instantá­
neamente, disparó dos tiros.
Hacia la madrugada llegó- el conde 
de Villamar desde'Requena, mostrándo­
se grandemente apenado por el sensi­
ble suceso, al extremo de que precisó 
encamarle.
También se sintió enferma la madre 
de la víctima, sufriendo fuerte ataque 
nervioso.
El juzgado tomó decíaracíón ai coche­
ro del gobernador, que presenció el su­
ceso, (Aclarando que cuando Víb^íba 
agredió a Villamar, éste conversaba con 
él, refiriéndole el incidente ocurrido en 
la plaza de toros y preguntándole si ha­
bía visto la bofetada que hubo de dar a 
Viilalba.
También el juez interrogó esiténSafí 
mente al agresor, que mostraba gran 
tranquilidad.
Viilalba es pintor y goza de general 
estimación.
LM P ú l I T I & A
© o n f
Al salir de . palacio*' el jefe del Gp-, 
faierno máfcíió a cptiferentiáf có’ñ Vi- 
íianueva y Garda Prretd,
Lo que d ice  el Ps*esiiieiit®
Al recibirnos hoy en. la Pres.idencja 
el conde de Rómanones, nos manifestó 
que el decreto de suspensión de las 
sesiones de Cortes, esíá&a firma(|&>..,
La única duda estribaba en leerlo.
Advierte que no dió este, paso sin 
consultarlo con los presidentes de jas' 
cámaras, porque ellos conocen méjor 
que el Gobierno la situación cid parla­
mento. ■ ' ^ ;
Anuncia gue el iníerv.alo será níuy 
cófto, y que el cierre hó lo ha impuedo 
nada qüé liíerézéá cáíláfsé, sino la ñ'e- 
eesldad, íCq virtud de que^ ĉon infinitos 
asuntos urgenfísifños ante lajyista, e,ra 
imposible eonsumir la atención en’ íás 
tareas pariamentarias.
Asegúra éi conde que éstas se reanu­
darán tan pronto como se norntaliéen 
ias circunstancias,.por^que así lo desea 
el Gobierno, qué es un enamorado 4®! 
rédmen parlamentario., „
Dice que- durante el mes y medio que 
funcionaron las Corte$> se ha robuste­
cido ja fiierza dél Gobierno, realizando 
una labor amplia.
 ̂ 'Panibjén djíclaró^qqe, si las circuns- 
táncWrúff3'n*4hmíles ó gravísimas, no 
se daría ningún paso sin contar .con el 
parlamento.
Manifestó, asimismo, que el Gobierno 
había aceptedo ia.interpelación del se- 
ííor pomíñgo sólDré Mariiiecds, pei‘ó 
ios diputados interesadRé los fefro- 
carriles secundarios preparan una pro­
posición pará que se discuta exclusiva­
mente este asuHíiQ, ésíjjpando que otra 
cosa sería perder el tiempo,
El decreto de suspensión se leerá a 
las tres y media o cuatro deda tarde.
y  terminó negando que hubiera cri­
sis, con motivo del cierre.
Mañana publicará la «Gaceta» el de­
creto de suspensión de las sesiones,
Em So!bsB«nadié!íti
Ruiz Jiménez nos manifestó que el 
acuerdo relativo al cierre de las Cortes 
se adoptó eq QonsejO; por unanimidad.
L ñ S  é Ú É T É S
cámaras el anterior Sábado, puesto que ' 
ése dfá tenía yá él Gobiérhb aprobadas 
las medidas que estimaba necesarias 
para seguir gobernando.
. TáQipré'ít sé3:dngraftilabade que^hO í 
se hubiera planteado él Hebaíé añunclá- ' 
dó ábWISs^' l^FSblTTiféS 
lo que indudablemente habjía cpniti-, 
tuidb un desacierto. .......... ' '"  ‘T
Melquíades Alvarez decía que el cie­
rre érá uhá'priieb'a'éVíábhfísihia, dél rA- 
gimen de informalidad de los que nos  ̂
gobiernan.
Recordaba que en recientes declara- = 
ciones, el presidente del Gónsejo afir-- 
móque deseaba vivir eñ cohtacto con 
el parlamento.
Cree que estas Cortes no se volverán 
a reunir.
González Besada opiqabá queelíni, 
terregno se prolongaría hasfa Noviem-^ 
bfe,
Dató aplaiídíá el cierre, afinque esti­
maba que el Gobierno debió evitar el 
espectáculo que se registrara desde el 
mprnentó en que se anunció la eíausu- 
f-a, en cuyo punto comenzó a funcionar 
él parlamento anormalmente,cundiendo 
la indiferencia en todos los lados de lá 
cáiiiara, '
Por éSó—añadfíá—ét Gobierno debió 
acelerar la discusión de las autorizacio­
nes, clausurando l^,,Cprtes por medio 
8 S W P ) l ¡ lM s :  #n la .Oa-
eefa».
Los republíéafiól se mosífában in­
dignado^, por haber eludido el Gobier­
no el debate sóbre Máfrueéos. ¡
La préséncla de Luqué erf el Congre­
so, a prirfíefá li6^, les había jiecho 
cóheébir la,esperanza cié que ej debate 
'Sé desafrolláríá, a pésár dé que Domin­
ga filé avisado por Villanueva' de ia 
imposibilidad de que eijplanara. sy jnr 
terpelaGíón, por oponerse los diputados 
interesados en íps ferrocarriles secun­
darios a que se discutiera ningún 
asunto.
ífambién los pasillos del Senado se 
velan muy concurridos.
Como' desde el Congreso habían 
anuriciado íá clausura, la lectura del de­
creto no sorprendió a nadie.
, Mazó, al horte del valle de Sugana, así 
como én la fégióh de Ampezp, en el 
desfiladero de L-átia, éri éí áíto de Cor- 
devole y en el monte Cadigio, al norte 
dCvCortina d'Ampezzo.
Ño se puede considerar estas escara­
muzas como el eomienzo de la gran 
ofensiva que se venía anunciando días 
pagados.
En todos los punios, los aiistrlacbs 
rilan encontrado a los italianos en sus 
puestos y decididos a responderles.
En él frente ruso, lá lucha de artille­
ría ha alimentado, en violencia al norté 
?de Lutzk, así como entre el Zlota-l.ipá 
' y eTNaraiüvka, al norte de Haliez,
Los rusos han rechazado éerca del 
íerrocarrfi de Tamopol-Lemberg un 
ataque álémán, en el cual dos batallo­
nes habían conseguido penetrar en sus 
Hrineheras este de Zlpczof.
Á pique
} Un transporte francés ha sido hundt- 
.fdp ep e| Mediterráneo^, SyalyándQse casi 
todos ios soldados y páisánOs qué lle­
vaba a bordó.
Ese tfáhspQrte no és .de lo  ̂qué náve- 
; gá'n entre Marsella y Oriente.
Érocedía de Africa.,
El martiit*¡o de los 
depositadlos b e lfa s
’ Se recibéri’de Bélgica ¡nfoi-máciones 
; concretas según las cuales el Sábado 
* 30 de Diciembre llegaron a Aerschot 
once deportados procedentes de West- 
; falia; éri tal estado lamentable que pa- 
‘ redan verdaderos espectros. ,
Desde su pacida, al principio de las 
deportaciones, no habían podido escri­
bid a sus familias ni tampoco recibir 
noticias de ellas.
«Los hombres mueren como moscas 
—han declarado—perécen de hambre, 
V hemos dejado allá enfermos, a los
S E N A D O
Comienza la sesión a las cuatro de la 
tarde, presidiendo García Prieto.
La animación es extfaordinaria.
En el banco aguí toma asiento el jefe 
del Gobierno,
Se entra en la orden del día.
Vótase la pensión a la viuda del se­
ñor Troyano, quedando aprobada, des­
pués de breves observaciones de Tor­
mo, a quien cqntesta Romanqnes.
También se aprueba el dictámen ad« 
mitiendo al senador señor conde de Vi- 
natesa, que a continuación jura el 
cargo.
El presidente del Consejo, entre mur­
mullos y algunas interrupciones, lee el 
decreto suspendiendo las sesiones en la 
presente legislatura,
Y se levanta la sesión.




El conde de Romanones despachó 
esta mañana con él rey.
V isitas
Hoy visitaron a Romanones el ge­
neral Milans del Bócb, y el publipisfe
Da piincipio la sesión a las tres y 
cuarenta minutos, bajo la presidencia 
de Villanueva,
La concurrencia es numerosa,
Apenas el secretario señor Barber 
dice que queda aprobada el acta, los 
séñorés Domingo, Barcia y Santa Cruz 
piden la palabra.
Romanones, de uniforme, sube rápi- 
daineníe ala tribuna y íéé el decreto 
áuspeudiefidp las sesiones.
; La lectufá se deánzá: pníre gritqs de 
lhá,Fepybii^apps, .que incí;¿paft' al Qór 
bfirnoy dári'vivas a la República, con­
fes ando la mayoría con afros vivas,
' Desdé áligunas tribunas, diiigiéndose 
a los bancos de la izquierda, parten r§' 
petidas voces. ■
Mientras el escrigdaío afieeía, Roma-̂  
nones abandona el sá’6 1, seguido de 
muchos .diputados de la may oría.
Villanueva levanta la sesión, y du­
rante algunos momentos continúa el 
vocerío denífo dél sálón, que a pbéo 
comienza á desalojarse paulatinamente.
El señor Dato acudió a primera hora 
ai Qongreso, para recomendar a 
amigos que nó crearan la menor dili- 
cuUad al Gobierno.
Conversando luego con los perredis- 
tas, comentaba Dato el hecho de que'un 
solo senador pueda entorpecer la labor 
dé la legislatura de una cámara,'
Amrque no se le ocultan las graves 
dificultades que ofrece el empeño; juz­
gaba preciso y urgente reformar el Re- 
glániéntp,
É n e a s i i l a d .®
Romanones, después de leer en el Se­
nado el decreto de suspensión de las 
sesiones,trasladóse a Gobernación,per­
maneciendo allí, reuqido con Ruiz Ji­
ménez, toda la tarde.
Ambos se ocuparon dÑ encasillado 
de las eleeciones.
Parece qué el Gobierno está muy 
asediado por los candidatos.
El encasillado en Madrid ofrece gran­
des diffC'Jtades, porque topos lossa- 
líérites aspiran á'la reéli'cción.
ñ  d i s t r ' i t o ®  
Numerosos diputados marcharon ano­




Al terriiffiár la sesión del Congreso 
se formaron numerosos corrillos, eo- 
meniáiidbsé áriim'ádaíiiétité lá süspen- 
siónudejás ím’éas páflaméntarias.
, Cambó ápiaudía él ciérre,, entrañan­
do que no se hubieran clausurado las
Madrid 24-1917.
 ̂ tLa «Itu a e lé n  m llitaF
En la línea francesa del frente orien­
tal continúa el cañoneo.
No hubo acciones de infantería, salvo 
dos tentativas infructuosas de los ale­
manes contra la? trincheras francesas 
de Alsacia,
Los ingleses han mejorado sus posi­
ciones al norte de Gueudecourt, toman­
do un trozo de trinchera enemiga y co­
giendo prisioneros.
Han ganado terreno también al sur 
del Petit Miraumont.
Al sudeste de Souchez han efectuado 
un raid, matando gran núniero de ene­
migos y destruyendo varios refugios.
Los alemanes han sido rechazados en 
un ataque que intentaron al sur de Ar- 
mentieres.
Todas estas noticias indican que si­
gue la preparación de la ofensiva ge­
nera!, pero que el mal tiempo impide 
qué se emprenda inmediatamente.
Los franco-ingleses aguardan a que 
las circunstancias se presten a ello para 
atacar, y aprovecharán lá primera oca­
sión, porque desean adelantarse al ene­
migo.
Del frente. austro-italiano apndah  
que firiá cóliimria dustr|aéá‘ fiá sido dis­
persada por ra artUleda' italianá en el 
valle de Bexteh;
Al sureste de Goritzia los italianos sé 
han apoderado de unadínea de trinche­
ras y han hecho riurriérosos prisione-
m - - - . :.j. _______ ;
Los austriapo.s réanu4a|i a diario pe­
queños átaqües éri tódÓ^el frente del 
Trentipo, ' ,.v  C 
- El último eomiiniGado italiaiio men­
ciona' uho conh*a sus líneas de Zugna, 
en la orilia izquierda, del . Adigio al 
sur dé Roveretoi éntre Spirá'y 'Stí;Igno, 
en la orilla izquierda del torrenté de
que no podía transportárseles y que no 
regresarán.
Nos alimentaban con lo siguiente:
Eor la mañana un poco de caldo de 
maíz, claro como agua; a medio día 
ynás celos cocidas, sin sazonamiento 
ni preparación; a las cuatro de la tarde 
el riiismo caído de maíz de por la ma­
ñana, y un pedazo de pan,
De lepho 1108 servia un monton de 
virutas sobre el suelo.»
Ká(8"wiego
a maFÜiios
Dicen de Cristianía que !a prensa 
noruega se expresa en términos entu­
siastas acerca de los marinos de la isla 
de Yen,que sályarón, á la. tripulación de 
iiq vapor noruego torpedeado a cierta 
distancia de las islas francesas.
Se han recaudado varios miles de 
norónas en po§os miriutos, gracias a la 
Siiseripción abierta por el «Diario dél 
Comercio y de la Navegación».
Sábese que seis de los salvadores 
franceses murieron en el cumpiinilérito 
de su deber,
tVíiieFie m is te rio s a  ile un 
agregadó auét'riisicé
Comunican desde Amsterdam que en 
Viena se ha tenido noticia de la muerte 
del coronel Nówak, agregado militar 
austríaco en la Corte de Sofía,
La prensa austríaca oree que dichd 
militar, que era muy impopular en los 
círculos búlgaros, ha sido asesinado,
D ^^e re ie n e s  aSémanas
, Comunican de Ginebra que cada día 
es mayor el número dé desertores ale­
manes que se internan en Suiza.
Todos estos desertores pretextan las 
mismas causas, ía falta de aliriientós y 
los sufrirnientos que padecen en filas.
Las autoridades suizas han resuelto 
reciuir.en establecimientos penitencia­
rios a todos los desertores que no lega- 
liééri su situación ante las autoridades.
F ran cia  y N orte d e A m érica
En el Club Americano de París se 
ha celebrado una fiesta para conmemo­
rar el aniversario del nacimiento de 
Washington.
Lá sala estaba decorada con bande­
ras francesas y noríeamerieanas.
Mr. Benet, presidente del Club, enal­
teció el sentimiento patriótico de los 
Estados Unidos, asegurando qué si de­
bían ir á la guerra no vacilarían en ello.
Mr. Besnard, que representaba al 
Gobierno francés, pronunció un discur­
so sobrio y notable, del que entresaca­
mos dos párrafos:
«Los Estados Unidos, como losindi- 
vidi4ós, al lado de los deberes impués- 
tos por el interés nacional, tieneri otros 
que les ordena una mpral superior.»
Y hablando del espiritu de. la victo­
ria, que anima a Francia, exclamó:
«Si se os afirma que Francia está 
cansada, iio lo creáis, que le anima y 
exalta saber queJÚQhá poy la|usticía y
el honor; sí se os' dibé que proporcio­
narla una paz sin victoria serío'prestar­
la un gran servicio, no lo creáis, porque 
nosotros tenemos una deuda con los 
muertos, con nuestros hijos y con los 
neutrales que han venido a combatir a 
nuestro lado.
El embajador de los Estados Unidos 
en París, Mr. §harf entonó un sentido 
hiinno a la grandeza de Francia.
Habló también de las grandes sim­
patías que todos los partidos politteos 
de la Unión tienen por Francia.
C^nrs^nl^ado
Al atardecer, qn destacamento fran­
cés penetró en las líneas alemanas dé 
Ville sur Tourbe, destruyendo numero­
sos refugios y haciendo prisioneros'.
También se apoderaron de algún 
material.
Han fracasado dos golpe de mano 
realizados por los contrarios, dejando 
en'nuestro poder algunos ptíSioneros, 
»éntre ellos un oficial.
En diversos puntos, del frente sigue 
el cañoneo interniitente.
Uno de nuestros aviones derribó tres 
aparatos alemanes.
Nuestras escuadrillás lanzaron nume­
rosos proyectiles sobre los depósitos de 
municiones de Spincourt,oyéndose mu­
chas explosiones.
Igualmente arrojaron bombas sobre 
los cobertizos de Buzani, vías férreas 
de Mosela y varias estaciones de la,- re­
gión de Wisenburgo.
0@
R efu éF aíos
Al presenté los aliados refuerzan y 
abastecen su ejército de los Balkanes, 
utilizando los ferrocarriles italianos víá 
Lyon-Milán-Brindisi y vigilando mu­
cho la salidá del Adriático.
CoinentaFios 
Sigue comentando la prensa italiana 
el combate de Parálovo, no pG^sü im­
portancia, sino porque es el primero en 
que han peleado los soldados de Italia 
con los soldados de Alemania.
Y és simbólico que el encuentro ha­
ya sido librado en tiérra macedónica'.
Los italianos y los franceses han Uni­
do sus flancos, ceri-ando así la última 
\ía  de ,comunicación con Bulgaria, qué 
quedaba a la Gréeia realislá.
¡V am os bajandol 
En la Cámara húngara el conde Tis- 
za, volviendo sobre el tema de la paz 
ha modifiesdo de nuevo su puntó de 
vista precedente, manifestándose satis­
fecho con una paz sin humillaciones 
para ambos grupos de beligerantes.
Este hecho es un síntoma dé la si­
tuación, puesto que el conde Tisza, por­
tavoz de Berlín, siempre se ha señala­
do por su intransigencia.
b fié ió i
Se señalan las usuales acciones de 
artillería, especialmente en el valle de 
Sugana, sector de Piava y este de Go- 
1Í2Í5.
Las incursiones enemigas en diversos 
puntos fueron rechazadas, con pérdi­
das.
Al sureste de Goritzia dispersamos 
un ataque, y al sur de Vertoibe hicimos 
prisioneros.
Es muy intensa la actividad aerea.
Hoy derribamos un avión.
Nuestros dirigibles bombardearon el 
valle de Folvanitzzá y el campamento 
de aviación de Proseco.
Todos ellos lanzaron dos y media to­
neladas de explosivos, con resultados 
eficaces.
A pesar del viento y del fuerte tiroteo 
de las baterías, todas nuestras unidades 
regresaron indemnes.
Subm arlBips d e s a p a re cid o s  
Un radiograma alémán, interceptado, 
confiesa que de los 50 submarinos sa­
lidos el primero de Febrero, solo re­
gresaron a sus bases 32, sin que sepa 
el paradero de los restantes 18;
i3 é  ñ m s i e í * á k m
Bioviüseacíón d e h e r id o s  é  in v á lid o s
La coinísión eipédal nombráda dé 
entre los miembros del Reicfistag, para 
la movilización civil, se; ha ocupado de 
la situación en qué áctualménté se én- 
cuentrari los heiidós é inYálidóS y está 
résiíelta á movilizar á ét tos para dedi­
carlos a los servicios que puedan des­
empeñar.
Sáfeiñorlno
El subiñárinó alemán «U 30» está ya 
desarmado para internarlo en Weere, 
remolcado por un vapor holandés.
La ífipulación será internada en Btr- 
gerí.
De L on d res
A ctiv id ad  en  S a iéñ ica
Desde Salónica comunican que una 
escuadrilla de aviones servios ha bom­
bardeado los campamentos enemigos 
cerca de Besista y los que existen junto 
al monasterio deMelinica.
Confírmase que un aparato francés 
ha derribado a otro alemán en la reglón 
dé Guevgheli.
Por otra parte una eseuadrilla fran­
cesa bombardeó con éxito la estación 
de Krivolack y los campamentos enemi­
gos cerca de Demir-Kapu.
En la jornada del 11 y en la' noche 
del 11 al 12 una escuadrilla británica 
bombardeó el campamento de aviación 
tle Hudova, observándose que muchos 
proyectiles estallaron en las inmedia­
ciones de los hangares.
Doce aparatos ingleses arrojaron so­
bre un depósito búlgaro, situado en 
Puijovo, buen número de bombas qi 9 
provocaron una violenta explosión.
Oficial
En las últimas veinte y cuatro horas 
el enemigo siguió cediendo terreno en 
él Ancre, donde encontramos , poca re­
sistencia, lo que nos permitió avanzar 
ampliamente, ocupando el pueblo de 
Serre y otros puntos importantes.
Progresamos unas quinientas yardas 
hacia Wierstraíe.
Nuestras tropas permanecieron una 
hora eri las trincheras alemanas, cau­
sando al adversario grandes pérdidas;
Destruimos numerosos refugios y 
capturamos tres ametralladoras.
También penetramos en las posicio­
nes dél este de Armentiéres.
Un destacamento llegó a nuestras 
trincheras de Iprés, de las que fué ex­
pulsado, con bajas. ,
Se ha registrado considerable activi­
dad de artillería al norte de Somme.
De La Hajfa
E x p lic a c io n e s
El ministro alemán, en nombre de su 
Gobierno, expresó al Gabinete holan­
dés el sentimiento que produjera el hun­
dimiento de seis barcos, mostrándose




El semáforo señala la entrada en la 
ria ;del,paquebot «Orleans».
Fondeará mañana a primera hora.
A las cinco de la .tarde llegará el 
■«Pauiilac». ,
D©
Entre Armentieres y Ancre se malo­
graron los avances de los exploradores 
ingleses.
En Champagne los franceses ataca­
ron inútilmente.
Entre Moka y Mosela los explorado­
res libraron diversos combates, con 
éxito.
El enemigo perdió ocho aviones.
En el teatro oriental rechazamos dis­
tintos ataques rusos hacia el Aa.
En la línea ferroviaria de Kovel Luc, 
nuestros exploradores destruyeron un 
puesto avanzado ruso.
Al. siirde Biezezany se malogró un 
ataqué parcial moscovita.
También fracasó un ataque de fuer­




O f i c i a l
Londrés.—Los ingleses se apodera­
ron de Kut el Amara, aprisionando a 
1.730 enemigos,incluso un coronel tur­
co y cuatro alemanes.
Además cogieron cuatro cañones y 
mucho material.
Anoche, en el canal de la Mancha, li­
braron breve combate un destróyer in­
glés y varios barcos alemanes, huyendo 
é̂ stos a favor de la obscuridad.
El destróyer británico no sufrió daño.
A la misma hora varios destroyers 
contrarios bombardearon ias playas de 
Márgate, resultando una mujer y dos 
niños muertos.
También quedaron desti-uid:D.S dos 
casas.
París.—La artillería francesa ejecutó 
tiros de destrucción eficaces contra las 
organizaciones aiemanas de Bélgica.
I Ai este del bosque de- Malancourt 
I los franceses realizaron con éxito un 
I golpe de mano contra el saliente ale- 
I mán del norte de Baure.
-Fosusi©®
París.—Ha fondeado en Ramillac el 
buque norteamericano «Orleans».
Cádiz.-^Han comenzado las obras de 
reparación de los destrozos que causa­
ra él íémporál en el castillo de Santa* 
Cátallna y baluarte de la Candelaria,
U S l E B I l i é g l
Madrid.—Se han reunido los repre­
sentantes de los organismos republica­
nos y socialistas.
Dióse cuenta del pació Góív/fédera^ 
les y unionistas.
Los radicales protestaron de la exclu­
sión de lo|;:fádicales conjuncionistas.
/aron su opí-LOS s;qpalisrias 86 resí 
hión; -■
Después'Mtóse de las elecciones, 
añoidando no luchar en el distrito de 
Palacio por falta de poderes.
El Jueves se celebrará un mitin en la 
Casa del Puéblo para protestar del 
cierre de las Cortes.
Entre otros hablarán Domingo y Oas- 
trovido.
LA  A L E G m A
EESTAUBANT Y TIENDA DE VINOS
de —
CiPRIANO KiARTINEie 
Sülsupín R a r o ia  I8> — CHALARA 
Servicio por oubiertos y a la lista.
Precio oonvenoional para el servicio a domi.- 
cilio. Especialidad en Vino de loa Moriies de 
don Alejandro Moreno, de Lacena.
L A  A L E G R I A
AmiÍ®i3GiD
A buso s d ssiion e ste s 
Ante ia Sección primera vió ayer la cau­
sa procedente del juzgado de Marbelía, con­
tra Francisco Viüasán de la Cruz, acu-saUfi, \ 
del delito de abusos deshonestos. 4 -^
,El procesado trató de abusar deT s/n iñés , 
de 5 y 6 afios, María Fernández Aguilar y 
Dolores Cuevas, a las cuales atrajo xon enga­
ño, sietido por tales hechos tíeniindado y pro­
cesado.
El fiscal en su calificación provisional, qtie 
elevó a definitiva, interesó para el procesado 
la pena de cuatro años, ocho meses y nn día 
de presidio correccional, por ca'da uno de los 
do.s delitos.
El defen-sor señor Eriales, solicitaba la ab­
solución por estimar que no estaban proba­
dos los hechos.
El Jurado emitió veredicto de inculpabili­
dad, dictando la.sala sentencia absolutoria. 
PoF siegaens@ a a b r ir  ia pueriia  
En la Sección segunda compareció ayer 
Salvador Muñoz Cano, procesado por el deli­
to de resistencia, ante el Jnzgado de Archi- 
dona.
El día 15 de Julio de 1916 el procesado 
Salvador Muñoz, sujeto de malos anteceden­
tes, al ser requerido por la guardia civil eti 
!5u domicilio, para que se entregara y depu­
siera cuanto supiera de cierto robo de caba­
llerías, en el que aparecía complicado, negósa 
a cumplir las reiteradas órdenes de la auto­
ridad.
Por tales hechos fué denunciado a la auto­
ridad judicial, que lo procesó, como autor del 
delito de resistencia.
El ministerio fiscal solicitaba en el acto del 
jaldo para el procesado, la pena de dos meses 
y un día dé arresto mayor.
El defensor, señor Andarlas, interesaba Ta 
absolución de su patrocinado, quedando el 
juicio concluso para sentencia.
P en ad o  fa lle c id a  




cido el recluso Anácleto Rebollo Zalazar, 
autor del robo al señor Navas, por cuyo deli­
to fué cpndenado a seis años, ocho meses y 
«n día de presidio mayor, liabiepdo muerto 
4c tuberculosis pulmonar.
In c o a c io n e s
Alameda.-—Kobo de dos cerdos de la pro- 
|)ledad de Manuel Vázquez Vallecido, en su 
casa carretera de Colmenar.
Santo Domingo.--Lesiones graves del niño 
Antonio López Mejía, a consecuencia de caí­
da d el burro que montaba.
Merced.—Robo de un mantón y metálicos 
fi Encarnación García Carrasco (a) «La car­
pintera», ignorándose quién sea su autor.
Archidopa.—Estafa, por viajar sin billetes 
en ferrocarril.





dríguez y otro.—Defensor, señor Guerrero 
Cabello.—Procurador, señor Rodríguez Cas­
quero.
De la provincia
Reclamado por la autoridad judicial, 
ha sido detenido en Alora el vecino 
Bartolomé Casermeiro Ruíz, a fin de 
que cumpla condena.
La guardia civil de los puestos de 
Ollas y Cortes, ha intervenido las es­
copetas que u.saban a los cazadores 
furtivos José Robles Fernández y Alon­
so Domínguez Benltez.
Por contravenir las órdenes dadas 
por las autoridades, han sido denun­
ciados en Pizarra, los establecimientos 
propiedad de los vecinos Juan Ramírez 
Acedo, Juan Lobat Luven y Miguel 
González Romero (a) «Bautista».
S S ®  M i § s a m p i g t
m !  i x P B e s e S e
Señor Director de EL POPULAR.
Muy distinguí Jo señor mió y estima­
do correligionario;
Siendo conce] il republicano de este 
Ayuntamiento y no teniendo medios de 
protestar contra las ilegalidades que 
este alcalde comete y el atropello de no 
celebrar sesiones desde hace cinco me- 
sés, me veo obligado a escribir la pre­
sente, rogándole la haga pública en el 
diario que dignamente dirige, ya que 
tan arbitrariamente se nos trata como 
concejales, impo&ibiiiíándonos para 
ejercer en el s.aíón capitular nuestro de­
recho de fiscalización.
En las primeras sesiones de 1916, 
que se celebraban con regularidad, tan­
to a los coiicejaies como al público que 
e ellos a.sisíía se les hizo creer en la 
regeneración de este municipio, porque 
su presidente ofrecía hacer una admi­
nistración modelo, que no se pareciera 
a ninguna de las anteriores.
justo era el propósito de rectificar la 
conducía que hasíá entonces se había 
venido observando. Así es que este pue­
blo, digno de mejor suerte, confió en la 
sinceridad de promesas tan halagüeñas, 
por contar con elementos suficientes 
para desenvolverse si se administrara 
con moralidad, dando derecho a que 
estos vecinos puedan gozar de todos 
los progresos conocidos en higiene y 
salubridad.
Cuando una población cuenta con la 
riqueza de Alhaurín el Grande, donde 
las iniciativas y laboriosidad de sus hi­
jos han convertido su extenso campo 
en uno de los más productivos de Es­
paña, es cosa factible que se hagan me­
joras, y si un alcaide las promete con 
toda solemnidad no hay razón que jus­
tifique las dudas, mientras no se prue­
be la falsedad de tales afirmaciones, co­
sa que, por desgracia, el tiempo ha veni­
do a demostrarnos con calles que se 
encuentran en el mayor abandono, con 
una Casa Capitular que se hunde y ,no 
se le hace la más insignificante repara­
ción, con un matadero donde se lavan 
las carnes con aguas inmundas, en un 
pueblo donde tanto abunda el precioso 
líquido que se deY.rsma por varios si­
tios en que están roías las cañerías, y 
además no se paga !a beneficencia, ni 
los contingentes provincial y carcela- 
rio,subastándase los arbitrios sin acuer­
do de la rnavoría municipal, porque no 
se celebran sesiones, ni se ha discutido 
el presupuesto del año actual.
¿Es así como administran ívdos los 
Ayuntamientos, o es que aquí se ha in­
ventado un género especia! de admi­
nistración? Quienes tengan idea de que 
en el Ayuntamiento de Alhaurín osten­
tan representación el partido socialista 
y oíros republicanos, además del fir­
mante, lian de extrañarse que esos ele­
mentos no consigan la rectificación de 
tales proce-dimieníos.
No duda¡: 1 señor Director, de que 
acogerá fav.rablenieíEe e.sías líneas, 
para que 'hec í'S tan vituperables se co­
rrijan y dáiiJv>íe por ello inhJiitas gra­
cias, queda de nsíéd afecíisimo-seguro 
s. q. b. s. m.--Francisco Angulo.
El automóvil número 122 atropelló 
ayer tarde en el jraseo de Heredia al 
obrero encargado do la lim]>ieza de di­
cho sitio, Antonio Jiménez Gómez, de 
57 años de edad.
Este j-esultó eontusionado en Jo pier­
na deredia, codo del mismo lado y  es­
palda.
Después de curado en la casa de so­
corro dol Hospital Noble, pasó a su do­
micilio, Zamorano 21.
De vez en cuando los rateros dan 
pruebc'S da que no están ociosos.
Al regresar a su vivienda, Huerto de 
lo.=! Ciav des 22 don E-,-tobaa Maraña 
Martoy bailó abiei ta. la piierta.
Po.soidi.i'ie la natural aiarna enti’ó 
en las iMbitacxones obsonnando que to­
dos io.;̂  ¡iiunblos dcl dormitorio se halla­
ban en doÉ̂ orden.
Un baúl había sido violentado, apo­
derándose los ladrones de una pistola 
valorada en 7A peseta», dos alfileres de 
pecho, un mantón de crespón y  un par 
de zarcillos.
En el suelo aparecieron una lima y  
una llave de cama doblada, instrumen­
tos que utilizaron los autohes del robo 
para fracturar el mueble.
En la calle de Canasteros se originó 
una reyerta entre dos betuneros y  va­
rios individuos de esos que dándole 
vueltas al manubrio de ios pianillos 
obligan al mas ardiente aficionado a la 
música a renegar de ella.
De la lucha entablada resultó uno de 
los del betún herido en el muslo dere­
cho.
En la barriada de El Palo sostuvie­
ron ayer reyerta Plácido Rosado Gál- 
vez y  Francisco Barranco, resultando 
el primero con xina herida contusa de 
tres centímetros en la frente.
Barranco que reside en La .Cala se 
marchó a este punto después de reali­
zar el liecho.
El herido dice que su agresor le ha­
bía amenazado anteriormente con una 
pistola.
En la calle de Siete Revueltas fué 
detenido Rafael Medina Frias que esta­
ba vendiendo un pantalón do algodón 
azul y  un cuadro, sin acreditar la legí­
tima procedencia de dichos efectos.
T B B t r o ®  ^  g Ss s b b
Desde anteanoche ha vuelto a abrir 
sus puertas este coliseo con variedades.
Tanto«Les Novelty» como «La Trou­
pe Max», artistas ventajosamente cono­
cidos de nuestro público, escucharon 
aplausos sinceros en la función de anc- 
che.
La eniprésa- ultima el contrato con 
varios artistas notables para que debu­
ten en breve.
Las dos secciones celebradas se vie­
ron muy concurridas.
Pasctsalini
Hoy se verifica el estreno del episodio 
20 en el Cine Pascualini, de la tan ad­
mirable película «E! diamante celeste», 
de 30 capítulos.
Figurarán en el programa otras cin­
tas, entre ellas ia de mucha risa iníer- 
prelada por e! popular Salusíiano, tiíu- 
tulada «Salusíiano amuieío.»
Noticias de la noche
El Cónsul de España en Ycracruz 
participa el fallecimiento del súbdito 
español don Nicolás García, natural do 
Málaga, casado y dé cuarenta y ocho 
años de edad.
Q e S e g s is ié n  H á & ie g sd a
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 21.393‘82|pe- 
setas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha- 
eienda un depósito de 36 pesetas, don José 
García Moreno, por el 10 por 100 de la su­
basta del aprovechamiento de pastos de los 
montes denominados «Veranil» y «Gaimón», 
de los propios de Algatocín.
El Director General del Tesoro público 
autoriza al señor Delegado de Hacienda para 
que desde el primero de Marzo próximo abra 
el pago dé los haberes del mes actual á las 
clases activas y pasivas.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los padrones de 
cédulas personales de Oarratraca y Cuevas 
de San Mateos,
Por el ministerio de la Guerra han sido 
ccncedidós los siguientes retiros:
Jc^  Benítez García, guardia civil, 33‘02 
pesetas.
-Don Miguel García Fernández, sargento 
de car8bineró.s, 100 pesetas.
Rafael'Vallé Ruiz, carabinero,, 38Ú5 pese­
tas.
Don Venancio García teniente co­
ronel de carabjnero,s, 487*50 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasi' as ha conpedído las siguientes pensio­
nes:
Doña Doménica Almoguera Izquierdo, viu­
da del segúnao teniente don Pedro Rodrí­
guez Ageste, 470 pesetas.
Don Miguel Perelle Porta y doña Isabel 
Sabasier Bustos, padres del soldado Pedro, 
1S2‘5G pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma 
de 4 ‘284*67 pesetas.
iMSTBUCSlélg P Ú B U Sñ
La maestra inierina señorita Victoria Agui- 
rre Ahnenta, manisfiesta a la Delegación 
que se halla prestando servicio desde el día 
22 del actual.
■i Por sus trabajos de oposición han sido pre­
miadas las aitninas de laspscuelas'Santa Gua­
dalupe y Santa Nataha, Encarnación Fernán- 
nández y Emilia Flores.
En la actual semana se efectuará en la Aca­
demia dé Declamación una velada de prácti­
cas en la que tomarán parte las alurnnas se* 
ñoritaS Rosso,Oavíjos,- Bernabeu. Barrero, 
Panilla, Durante, Alonso y Maríínez y los 
señares Sáiichez Guijarro, Ortiz, Quesada, 
Fernández Díaz y oíros.
■ Se interpfitarán obras escogidas.
El jefe de ia sección de Murcia participa 
que ha tomado posesión de ja escuela de Ca- 
ravacá la maestra doña Julia Leal Paramó,
El jefe de la Sección de Almería remite la 
certiticación de descuentos del maestro don
Matías Villalobos.
Se ha posesionado de la escuela de Este- 
pona el maestro interino don Alfredo Bachi­
ller. •
El inspector jefe del distrito universitario 
interesa que tengan en cuenta las instruccio­
nes dictadas por circular del 15 del actual, 
sobre estadísticas.
H Ó t A S  o s :  g S A R S ü ñ
Desde anteanoche reina en aguas de Mála­
ga un fuerte temporal de levante, acompaña­
do de chubascos.









PhJa VA boteBa de una ddsis* ■mmutt Montees, MadHii
m m m .
V e i M T A  S IN I A C I A S  Y  W  ^ F l i
quebrantos, pues los jábegas no salieron ante 
el temor de sus tripulantes, de naufragar.
De arribada forzosa entraron en este puer­
to el vapor francés «Le.Prance» y el español 
«Nuevo Cabo Páez», que habían zarpado en 
la noche anterior.
El mismo tiempo reina por las demás eos- 
tas de levante y del. sur.
Ha sido pasaportado para Cartagena el 
cabo de mar radiotelegrafista, Diego Robles 
Florido. y
Para ingresar en el servicio dé la armada 
ha sido inscripto el mozo Antonio León Már­
quez.
El señor comandante de Marina ha dado 
las órdenes oportunas a todos los distritos de 
su jurisdicción para que estén al avi^o por si 
aparece algún cadáver, esperando que pueda 
salir a flote el del capitán del velero inglés 
«Ariana», naufragado en el abordaje que di­
cho barco sufrió recientemeete.
Vapores entrados ayer;
«Maraelina núm. 4», de Melilla.
Salido:
«Garmenche», para Melilla.
M y e m i m m i B a t o
R e c a u d ls c ió »  d e i  a s 'b i t r i o  d a  o a r n c e
Día 26 de Febrero de 1917.
Pésetas
Matadero .........................................■ 1.480*50
» del Balo.........................  . 20*20
» de Churriana. . . . .  76:51
» de Tpatinos... 0*00
Sub-urbanos . ............................... 00*00
Poniente. . . . . . . . . .  16*28
Churriana......................................... 7*33
Cártama.............................. . . . 0 39
Suárez ........................................  . 00 00
Morales.............................................. 17*79
Levante. ..............................   0*00
Capuchinos........................................ 1*44
Ferrocarril. . ............................... 31*90
Z a m a r r i l l a ¿  . 7*67
Palo. . . . . . . . . . .  3*69
Aduana.........................  00‘sX)
Muelle .............................................. 0*33
Central. . . . . . , . . . , 0*00
Sub-urbanos Puerto......................... 30 60
Total , . . . . . . 1 694 63
Estado demostrativo de las reses sacrifi­
cadas en el día24 de Febrero,su peso en canal 
y derechos por todos conceptos:
25 vacunos y 3,terneras, peso; 3.565 00 kiló- 
gramos, pesetas 356*40.
70 lanar y cabrío, peso 790*25 kilógramos. 
pesetas, 3 l‘61.
33 cerdos, peso 3,791*00 kilógramos, pese­
tas 379*10.
Carnes frescas, 118W kilógramos, 11*80 
pesetas.
28 pieles a 00*00 una, 14*00 pesetas.
Total de peso, 8.264*25 kilógramos.
Total de adeudo, 793*01 pesetas.
C em enterios
Recaudación obtenida en el día 26 de Febre­
ro por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 187*00 pésetas.
Por permanencias, 115*00 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas.




m m B T m  bí mí l
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos .—Ninguno.
Defiíncioriés.—Carmen Catalá García.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos.—Juan Rubio López. 
Defunciones.—Plácido Reyes Antúnez.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos.—Francisco Ramos Fernán­
dez, Miguel Moreno Avila, María Morales 
España y  José Somodevilla Martín. , 
Defunciones.-María Domínguez Márquez 
y Joaquín.Campos López.
Dos andaluces disputan por cuál de Jos dos 
puede pasarse más tiempo sin dormir.
- Te advierto—dice uno—que he sido 
guarda nocturno de úna fábrica.
—¿Y eso que t ene de particular? Yo he 
sido sereno en Noruega.
—¿Y qué)
—¿Y qué?
—Pues que allí las noches duran tres meses.
■ *
* *
En ui) juicio eral:
—Por qué pegaba usted a su mujer con 
una barra de hierro?
—Por economía, señpr presidente; había 
roto sobre sus espaldas muchos bastones y 




—El marido.—Pero mujer, ¿no ves que 
ocupas tres cuartas partes de la cama? ¡Así 
no posible dormir!
La mujer.—¡Qué impertinente estás! Na­
die se me había quejado de eso hasta ahora.
ML  DOLOR DE CABBZM
JAQUECAS. Retll»ALau& cAicos 
y poijpft)^ tmvnf"
mm
E L  A T  L 'MS
lepósito
Compañía anónima española de Segaros Marítimos, de Transportes y  de Valores. 
Domicilio social: Calle de Prim, 5.—Madrid,—Director Gerente: D. Alberto Marsden.
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General j de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Df 
máximo que autoriza la, ley.
O f í e l n a  ® n  M á l a g g a s
G a l S @  d á  S a n t a  M a p í a ,  S í ,  -  T & S é f f & h &  S S 9  
D n l a g a d o s  B S a h  L u o í S n  M a p i í n
jmwfu ±--
E S P a
De tan buenos resultados, que basta una para 
•timar la tos, mejorar todos^los síntomas catarrales 
y molestias de la garganta. En todas las farmacias 
de España, ptas. 1,50.
Exigid, si gfiére& salvar i  vuelcos  ̂ ^
«El Busto del Niño» en las tapas de las ra*
]as de la DENTICINA que las deis.
Esta es la antigua, la que por su erddito ha 
sido imitada y falsificada por muchos Infa­
mes. Solo se elabora cii la antigua farmacia 
de la calle de San Justo, 5, antes Sacramen­
to, Madrid, y se remite por correo mandan­
do pesetas 3.
p€R hO . CSTÚMMÓáh
d e s 3EI..
Los que padecéis del Estómago, crnníc'os, deíesperadosí 
los que no tenéis un momenlo bueno; los oue' nT) p úiéís co­
mer, ni trabajar, ni yivir, usadla y os ciu-árÑs raclicaüu-rue 
En todas ía» farmacias, ptas. 3,50, y de la de Wadrid, sáu 
Justo, i5, shlei Sacramento, se remite por correo,
M i t i m s l o .  ¥ i s @ i i &
T& rr^> ?  r i l e s  S m b u r
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELiiCTRICO
La casa que más barato vende todos los ártíeulos concernientes a la electricidad.—Para ins­
talaciones de l-Qz eléctriea, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid a esta 
casa, seguros de obtener un 50 por 100 de boneficio.---Bcparaoión de insta’aciones.
Centc-o d e a v iso ss  A. VIsedOf MoISna Las-|a| S.—
T íd a s I  eñ  t o d a s  p a r t e s I
SaUdas de Málaga para Coín.' ' 
Tren correo a las 9,15 m.
Tren mercancías con viajeros a las 2,05 t. 
Tren id. id. a las 6,80 u. .
Salidas de Qoín para Málaga 
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancías con viajerog a las 11,45. 
Tren id. id. a las 4,141.
Salidas de Málaga, para Fuengirola 
Tren mercancías con ■viajeras a las 9 m. 
Tren correo a la 1,501¡.
Tren mercancía con viajeros a las 6,55 n.
Salidas de Fuengirola para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 7,20 m. 
Tren id. id. a las 11,46 m.
Tren qorreo a las 4,211.
Salidas de Málaga para Vele»
Tren mercancías coa viajeros a las 8,15 m. 
Tren correo a la 1 1.
Tren discrecional a las 7,15.
Salidas de Véle» para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,20 t.
fSEg
Aguas de Morataliz
Lá m e jo r 
p e r a  e l  
e s t ó m a g o .
Es el iTityor tánico y nutritivo para convalecientes y 
personas déb les.
Recomeiiclado contra la inapetencia, malas digestio­
nes, anemia, tisis, raquitismo. ,
Pídase en farmacia^ y en la del autor, León, 13, Madrid.
I  EXPOSICIÓN DE LABORES |
; SS2 Y TRABAJOS MANUALES, ORGANIZADA POR Sú2
L a 'B lu jep  @n su  C a sá  ^
Jg j R E V IST A  DE L A B O R E S, MODAS Y ECONOMÍA D O M ÉSTIC A , J Q
g ¡  4M M oeletrari en Madrid en el raes de Mayo de 1917, byo la Presidenola de tenor da
, ^  S. ]\I- la Jlrina Doña Victoria EageDia H
i > peimt/em en, la  A tím taM raclóns Kúñox do ismlboa, 21, M adrid,
t , a p o r t a n t e s  p r e m i o s











r é g i m e n .
DEPOSITO CENTRAL
Barcgáillc 4 . — MÜDRID
DEPOSITO EN MÁLAGA
P L A Z A  D E L  SIGL® , I  ̂
C a iie  sfe S a n  F e rn a n d o , 93
. eS e l A c e l t e - B ,  '
. Se alquila en precio arreglado un buen BÓtwio 
o almacén.. •
P a ra  prigicíipio de itiilio
próximamente, se alquila un Iccal muy cercá'Hel 
Pasillo’ de Santo Domingo, con almacene^ajos 
y altos, buenos patios y si se ̂ quiere conloar 
de pisar. Pâ â más detalles, a don AntonioBar- 
celó, Bolsa 1, de doce a una.
EmpmstéG.uSo»
CINE PASCUALINI
El mejor ds Málaga. Alameda Gaflós Haes 
(junto al Banco de España). Hoy sección con­
tinua de 5 a 12 de la noche. Grandes estre­
nos. Los Domingos y día? festivos sección 
continua de 2 de la tarde a 12 de la noche.
Butaca, 0*30 céntimos.—General, 0*li.— 
Media general, 0*10.
PETIT PA.LAIS
(Situado en calle de Liborió Sarcia). Gran­
des fi * 
ches,
Típ, de £L POF̂ Mr-PoxoB’Oiaclffai
